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£ 1 p r o b l e m a d e l o s L a F deIndustrias presenta 
i -i una propuesta  
Ejecución de un extenso programa 
de obras públicas en ocho años 
Se han iniciado conyersaciones 
con el Directorio 
La Federación de Industrias Nacionales 
ha iniciado ayer una conversación con el 
presidente del Directorio mi l i t a r para dar-
le cuenta del estudio de una fórmula o so-
lución que p e r m i t i r á dar un impulso extra-
ordinario a la ejecución de las obras pú-
blicas, sin aumentar las cantidades que 
anualmente vienen consignándose para ellas 
en los presupuestos del Estado, y, por tan-
to» sin aumentar las caigas del contribu-
yente, jp 
Consiste la fórmula en la movilización 




E l 30 de j u n i o termina, salvo prorro-
ga, l a vigencia de las disposiciones que 
• establecen l a tasa sobre ios alquileres. 
Con p r ó r r o g a s de un a ñ o pr imero , de seis 
meses l a ú l t ima , se ha ido prolongando 
la a p l i c a c i ó n de aqué l l a s , que impl i can 
un a l iv io a l a grave dolencia, no su re-
CiC-dio. E l corto plazo de su vigencia las 
tacen menos ú ü l e s . A l aproximarse l a 
fecha de su t e r m i n a c i ó n , los inqui l inos , 
temerosos de mayores d a ñ o s si no acce-
den a las preiensiones de los ipropieta-
rios de casas, se ha l lan propicios a cual-
auior t r a n s a c c i ó n . A los que resisten el 
socorrido remedio del mejoramiento por I g J W deoi ] f ^fntid«des presupuestados, 
0 ,, - i i J asndolas el carác te r de anualidades para 
obras (las mas de las veces de mera re- pa.0 de j terés y amort ízación riol caPital 
•pa rac ión ) , o de l a necesidad de l a ocu- que se o;itení?a, y que habrá de aplicarse 
pación del cuarto por parientes del ca- a ,1a ejecución, en un plazo de ocho años, 
sero, los hace rendirse a d iscrec ión , jde un extenso programa de obiss que ei 
Cuanto m á s dura ía apl icación- de la Gobierno señalará, de ferrocarriles, carre-
tasa, menor es su eficacia; d i r í a s e que L?^J??2r?^M>n?* obra9 hidrául¡cas, 
', , , i x ' „ • | abastecimientos de aguas, etc., etc. 
es algo asi como el e s p a n t a p á j a r o s , mi, Lí¡s industrias fedJada¿ de ;ie<;ución de 
rado a l pr inc ip io con resipeto y a dis- obras y de elementos de ellas, de suminis-
tancia por las aves, y sobre el que se tro de materiales de todas clases y de 
posan descaradamente los gorriones Banca concurr i r ían a la ejecución de dicho 
cuando l a experiencia les demuestra ta|¿Pr0?rainí' 
verdadera naturaleza del inocente arte-
facto. 
Ahora mismo se ha iniciado u n a ten-
• dencia a l a e levac ión de precios de a l -
quileres, que aumenta ante el silencio 
respecto a l a p r ó r r o g a de l a tasa. 
E l i nqu i l ino se hal la a merced del ca-
sero por l a fa l ta de viviendas para las 
clises media y cabrera; y esta s i t uac ión 
El canciller Seípel empeora 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El doctor Seipel ha em-
peorado, habiéndose elevado la temperatu-
ra la última noche. E l canciller, que des-
de el domingo había podido levantarse, se 
vió obligado do nuevo a guardar cama.— 
'angustiosa agrava los males de la ca- o. b i «. c. 
res t í a , por l a i n c e r t i d u n í b r e del porvenir . _ 
da uno de iosl . i Y A í I T F V Q I I Q T I T Í I I H O 
a n t a g ó n i c o s elementos que son par te en 61- • I I _ I O U O I U . U U 
el pleito es, desde su punto de vista, 
irrefutable.- E l propietario de cuartos pa 
C a s a s b a r a t a s e n 
l a z o n a m i n e r a 
r a a lqui la r observa que ;1 poder adqui-
sitivo del dinero que obtiene por sus al-
quileres se rodujo en una mi tad o algo 
m á s por l a e levac ión general de precios 
POR BARTHOU? 
PARIS, 14.—Un periódico del Norte pu-
bilca la piguknte informaoión: 
«Creemos saber que en la Remana que em-
Repara que el obrero, el empleado, e n " ? " " f ' ^ Barthou presentará su d i -
? t , ^ «..rnon+rt cisión de presidente do la Comisión de Re-
UTia u otra forma, oban .oron aumento ¡ones* &] mariscal L 
en sus ingresos; que el fabricante o el ^ ^ pue/to de residente gene.ral ¿ M ¿ 
indus t r i a l elevaron sus beneficios a eos-' n^ecos, parePe qiie ent.ra en ]os c4iculos 
t a del consumidor, como lo hicieron los ide i nuevo Ministerio nombrar a M . Lpuis 
¡productores de algunas producciones | Louoheur, diputado del Nortey antiguo mi-
a g r í c o l a s ; y pregunta por qué no se le nistro de Regiones liberadas, para la presi-
permito igua l acrecentamiento de bene-j dencia do la Comisión de Reparaciones. Es. 
ficif^ Si necesita una r e n a r a c i ó n su i n - ^ nombramiento tendría la significación do 
mueble, los gastos se elevan a l t r i p l o de i ^ f 1 0 8 ^ 1 - ^ f Ministerio I l e r r o t desea 
, , , . , „ '„ i entrar en vías de acierdo de orden practico 
la base antenor a la guerra, y alega cn |con Alemania) ^ u hase del \ n { o r ^ 
f - r de sus pretensiones el hecho de de los peritos ^ m¿todo de los 
que el edificio ahora construido, a n á l o -
go al suyo, h a b r í a de ser alquilado en 
un precio igua l al duplo de lo por él 
vperciibido. 
E l i nqu i l ino de l a clase media y obre-
ra, a pesar del aumento de sus ingre-
"sos, por el encarecimiento de la v i d a y 
por l a e levac ión del tipo de vida sobre-
llevando mayores gastos, a f i rma que no 
p o d r í a subsistir si l a elevación de los 
alquileres se consintiese en la p r o p o r c i ó n 
referida. Los aumentos de alquileres dis-
m i n u i r í a n l a r a c i ó n necesaria fisiológi-
acuerdos de Wi^.sbaden. 
ü n proyecto del gobernartor de Oviedo para 
Invort ir dos millones en ia construcción 
OVIEDO, 14.—En e l Gobierno c iv i l se 
han reunido var ias representaciones, 
convocadas por el general Zuvi l laga pa-
r a t r a t a r del problema de l a construc-
ción de viviendas e c o n ó m i c a s en las zo-
nas mineras. 
E l gobernador d ió cuenta de su pro-
yecto de inver t i r en estas construccio-
nes una parte de los recursos de l a Ca-
j a As tu r i ana de P r e v i s i ó n Social e Ins-
t i tu to do Prev i s ión , lo que m e r e c i ó fa-
vorable acogida por parte de todos los 
reunidos, m o s t r á n d o s e ios representan-
tes de l a Caja colaiboradora dispuestos 
a dar toda clase de facilidades para l a 
rea l i zac ión de estos propós i tos . 
Se calcula que l a suma que de momen-
to p o d r á destinarse a l a cons t rucc ión 
de estas viviendas e c o n ó m i c a s en las zo-
nas mineras s e r á de dos millones de pe-
setas, a u m e n t á n d o s e d e s p u é s progresi-
vamente. 
L a r e u n i ó n a c o r d ó consti tuir una po-
nencia que redacte las bases a que ha-
b r á de ajustarse el anticipo, determinan-
do las g a r a n t í a s que han de ofrecerse a 
la Caja. Esta ponencia, que e s t a r á inte-
grada po r representantes de l a Caja As-
tur iana , patronos, obreros y técnicos , co-
m e n z a r á a celebrar reuniones el lunes, 
a f i n de presentar el p róx imo s á b a d o el 
proyecto de reglamento. 
Todos estos acuerdos fueron tomados 
por unanimidad , reinando gran entusias-
mo entre los reunidos ante l a seguridad 
de que en breve p o d r á llegarse a dar ci-
m a a t an impor tante obra social. 
— L a D i p u t a c i ó n , en su sesión de hoy, 
a c o r d ó que salga para Madr id u n a Co-
mis ión a f i n do gestionar cerca del D i -
rectorio que no se supriman ios impues-
tos y arbi t r ios que percibe l a Corpora-
ción provincia l , s e g ú n solicitan algunos 
industriales, pues ello i r r o g a r í a graves 
perjuicios a l a provincia. 
Los generales Martínez Anido 
y Barrera a Madrid 
El primero estuvo de incógnito varios 
días en Barcelona 
BARCEtLONA, 14.—En el expreso de 
esta, nosha han salido para Madrid el sub-
secretario de Gobemac'Ón, general. Martí-
nez Anido, quo ha permanecido varios días 
de incógnito en Barcelona, y el capitán ge-
neral de Cataluña, acompañados por sus ayu-
dantes. 
Acudieron a la esteoión do Francia para 
despedirles imichos jefes de esta gmami-
t.oión, *&]. jefe dol Estado Mayor, general 
Despujols, y el presidente de la Manco-
munidad. 
H e r r i o t h a f o r m a d o G o b i e r n o 
- Q D -
Comprende cuatro senadores y nueve diputados radicales, dos 
republicanos socialistas, uno de la izquierda republicanodemo-
cráiica y un republicano de izquierda 
— r - S E 
S o b r e n a t u r a l i s m o y p e r i o d i s m o 
. 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
TOLEDO, 14. 
Debemos empezar por una fel ic i tación 
a todos los periodistas ca tó l icos de Es-
p a ñ a . Acabamos de o í r l a elocuente 
camente para sí y su f a m i l i a ; h a b r í a conferericia del señor Senante) ^ cie. 
que descender vertiginosamente del t ipo 
de vida actual a otro inferior, y esto no 
r r a las tareas de la jornada. Este hom-
bre, lleno de b r í o s y de fe, apor ta a l a 
se h a r í a sin protestas violentas: I a tasa Asam^ea su ideal batallador, d o g m á t i 
de los alquileres—dicen—es l a primal 
del seguro del orden públ ico , de la t r an-
qui l idad obrera, clase que r e c l a m a r í a a 
su vez alza de salarios. 
Por si estas pretensiones contradicto-
r ias no fuesen suficientes para preocu-
par a l de á n i m o m á s sereno, las clases 
comerciales, en asamblea no muy leja-
co y sobrenatural . A l oi r 'o , aplaudido 
por los a s a m b l e í s t a s , hemos pensado que 
el e s p í r i t u de l a Prensa ca tó l i ca ha he-
cho grandes progresos. 
E s t á visto que Hasta los tipos m á s ex-
tremos de n u e s í r o s pe r iód icos se desen-
vuelven en un amlbiente de co l abo rac ión 
constructiva, y vamos entrando en los 
na, r edaman una r e g l a m e n t a c i ó n e^pe- m é t o d o s de c o m p r e n s i ó n . 
ntos. E l i n q u i l i - j ^ muchos tip09 de ^ r i ó d i c o catól i -
les se combinan v a r i a d í s i m a m e n t e , s e g ú n 
las aptitudes y preferencias de los pe-
riodistas y según las necesidades del 
tiempo y del espacio, produciendo esa 
r ica y fecunda variedad, que es el or-
gullo de nuestra Prensa en todo el orbe 
catól ico. 
Con esta r e n o v a c i ó n de nuestros pro-
pós i tos de apostolado per iod ís t i co , em-
pezamos a pensar en separarnos. 
Algunos se marchan y a ; pero queda-
mos casi todos para el banquete frater-
nal de m a ñ a n a . Los m á s fervorosos pien-
san enfervorizarse m á s con una v i g i l i a 
nocturna ante el Sacramento de nues-
tros amores. 
Mientras escribimos les predica una 
conmovedora p l á t i c a el c a n ó n i g o s e ñ o r 
H e r n á n Cor tés . L a figura a s c é t i c a del 
doctor H e r n á n Cor t é s i n v i t a amorosa y 
no, en el peor de los ^ f ^ ' co : deíbo haberlos, por ser muchas \a* fueri.e a ]a devoción. Verdaderamente 
ra al extrarradio o a u n % c ^ a I necesidades y los sectores en que se d i - és tos son periodistas ca tó l icos . A veces 
pedes; pero e comerciante a ^ se j vide la gran ma=a de los ca tó l icos es- se nos ant após to]es m un nuev0 
expulse por el casero de su estableci-1^• g ¡Cenácu lo en torno de la Mesa E u c a r í s -
Se impone una divis ión del trabajo. ^ca 
Cada uno p o n d r á sobre l a base del ideal i ¡Cómo los b e n d e c i r í a el gran Após to l 
c o m ú n los matices y especialidades del de ]as gentes si se encontrara entre 
su temperamento y de su publico. A s í i e ] l o s ! 
se dan por terminadas lamentables es-j NueStros coilegas del otro lado se ex-
cisiones de otros tiempos, que pasaron ¡ t r a f i an de estas cosajg No se han he_ 
para no volver. Quedan sólo las diferen-1 cho earg0 de ^ l a prensa C{ltóh 
1P7 ^ M o T a r p T d ó í ' ^ a s de procedimiento y diversas formas una forma de d icac ión rel igiosa 
^ S ^ ^ n ' t l íS»<fc mismo apostolado que son acca- debe s a t u r a r s e / p o r lo tant0) /e ^ r ¿ 
L miento se le a r r u i n a ; se l f hace perder 
L las ventajas do l a clientela, penosamen-
|v te reunida durante varios a ñ o s de traba-
I jo honrado, y se le p r iva acaso del ún i -
I co medio de vida que puede u t i l izar . 
D e s p r é n d e s e de lo que antecede, que 
mientras el problema de l a vivienda 
q u e d a r á resuelto tan pronto haya a b u n - ¡ 
| dancia de cuartos 
• arrendamiento de establecimientos co 
l merciales exige, cualquiera que sea el 
n ú m e r o de edificaciones, se dicten nue-
f vas reglas j u r í d i c a s que protejan a l có-
I merciante que acredita determinado es-
tablecimicnto. 
La importancia de los problemas an-
I teclichos exige, a nuestro ju ic io , que se 
nombre una Comis ión, compuesta de per-
sonas capacitadas para conocer las cau-
I sas y remedios del ma l de la escasez 
I de viviendas en todos sus aspectos; que 
se estudie el caso especial del arrenda-
"miento de edificios con destino a la ins-
ta lación de establecimientos mcrcantilea, 
£ y se determine si procede l a indemni-
zación al comerciante, en caso de expro-
• piación por causa de u t i l idad púb l i ca . 
El nombramiento de dicha Comisión, 
ya propuesto no ha mucho por EL DEBA-
TE, h a r í a v i s lumbra r el t é r m i n o de una 
situación a n ó m a l a , en la que nadie, n i 
caseros n i inqui l inos , se encuentra .sa-
tisfecho. 
ica es 
te y variedad fecunda 
Con esta Asamblea damos, pues, un 
gran paso; lo v e n í a m o s dando y a du-
rante estos a ñ o s de honda y provechosa 
r enovac ión . 
S í n t o m a bien significativo es la discu-
sión de los problemas administrat ivos 
míe se ponen hoy sobre una base de aJb-
soluta seriedad técn ica , desapareciendo 
los m é t o d o s personales incompatibles 
con l a responsabilidad indus t r ia l . Esto 
es t a m b i é n un enorme progreso. 
L a Ciudad Imper i a l , que nos hospeda, 
ha comprendido que esta Asamblea es 
algo m á s que una colación de Semina-
r io . ., r j 
El Ayuntamiento nos ha recibido, sa-
l u d á n d o n o s , en su r e p r e s e n t a c i ó n , el al-
calde en l a sala capitular , cuyas pare-
des e s t á n cubiertas con tapices del t iem-
po de los Reyes Catól icos . Hay una de-
vota capilla, donde oyen misa algunos 
natural ismo cris t iano. 
E l periodista indiferente o i n c r é d u l o 
prescinde por completo" de este elemen-
to de las sociedades humanas que se 
l lama rel igión, y cuando m á s , lo ma-
n ipu la como u n a noticia . 
Aquí no es n o t i c i a : es el a lma y fin 
de naiestfmií (per iódicos . Ellos ignoran 
o fingen ignorar que siendo el pe r iód i -
co el l ibro de pueblo, el nuestro debe 
ser u n Hibro sagrado que comprenda, 
al estilo antiguo, todos los aspectos de 
l a v ida popular , y esto no debemos, no 
podemos olv idar lo nosotros. 
Manuel GRAÑA 
C a r r e r a s de cabal los 
NUESTRAS APRECIACIONES 
Primera carrera: LANCEWOOD, Delusíón 
.Segunda: SWKET-HEART. 
d ías los concejales. E l Ayuntamiento "0-|TerCera: PANTOPON, Bucéfalo, 
ne su c a p e l l á n , y l a Virgen p u r í s i m a Gran premi0 de Madrid.—1, RUBAN; 2 
La tasa de alquileres debiera mante- . all í a las deliberaciones de 
J*rse hasta que las soluciones propues-. ^ . ^ toledanoSí 
as comenzasen a dar su f ru to ; y a c á - ^ interesa m á s consignar este deta-
&o debiera prepararse l a vuelta a l a ñ o r - ; cd¡f icante que haCer el elogio del re-
v a l i d a d de l a l ibre c o n t r a t a c i ó n de un cor t e s í a s con que nos obsequia-
modo gradual, en varios per íodos anua- , ^ de esta gloriosa ciudad, 
^s. sistema seguido en algunas na/10-i _ n<) e&tán cu folletos de los turistas. , 
«es extranjeras. Este sistema es prefer í - 4 „ o ^ t , . ^ tareas meriodíst i-
We al procec ca-
utí repetidas p r ó r r o g a s aci oecreu» ^u- - ri,..l£ruiltan 
bre alquileres, al t e rminar cada una ^ , t ó ^ 0 - ff0I. bSenante cree que debe ser 
^s cuales ven los inqui l inos l a fra7"71 (lo,.tl.inal nul i tante y lleno de e s p í r i t u 
. ^ n a ^ sc d€rne 50b ^ ' ¿ ^ J naturalmente, u n 
de l a ^ m á u ñ de l a desaPa^ ^ ^ o r c o m ú n , soibre el cual caben 
-C10n d0 laS taS*S- ^ 169 d t IXS" f n " variedades V matices, como nos 
. i lo dice l a Prensa ca tó l i ca de todo el mun-
Jes nulo in.s ex i 
las viviendas. 
qu( 
>ncias de 1 
Pío MIÍIAHA 
DOR A D I L L E ; 3. LnsfiínT. 
Quinta: C A f T A I N 3IATC1IELL, My Prhlc. 
Contra el coeficiente de 
moneda depreciada 
ZARAGOZA. 14.—La Cámara de Comer-
o'o ha celebrado una reumoti, acordando ad-
herirse a la Cámara de Madrid respecto a 
la vsolicifead eS<»«ftda por dicha entidad pidien-
do la supresión é(a cce£ciente sobre mone. 
da depreciada. 
Se acordó también e'évar a te «speriori-
dad una instancia pidiendo qv.e so tengae 
en cuenta les intereses de loe tenedores de 
mares al establecerse acuerdos com.erci a'-ct 
do. A u n esas mismas cualidades esencia- con Alenrmia 
(RADIOGRÍMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) -
PARIS, 14.—Nombrado el presidente 
de l a R e p ú b l i c a , l a so luc ión de l a crisis 
ha sido inmediata, y t a l como se espe-1 
raba. D e s p u é s de oir al viceipresidente j 
del Senado, Bienvenu M a r t i n , y a l pre-; 
sidente de l a C á m a r a , Doumergue ha 
encargado a Her r io t l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno. 
Cuando s a l í a del El í seo el nuevo pre-
sidente, nos hemos acercado a él los pe-
riodistas, y nos ha d icho : «Ya tengo 
encogidos casi todos mis colaboradores: 
el Gobierno se p r e s e n t a r á a las C á m a r a s 
el martes, y a c e p t a r á las interpelacio-
nes que se lo pidan. D e s p u é s de l a dis-
cus ión pienso i r a Londres el s á b a d o 21 
para conferencias con M a c d o n á t d . 
A la hora que te legraf ío no se ha pu-
blicado el Minis ter io , pero se dan como 
seguros los siguientes nombres: 
Justicia, R E N D C L T . 
In te r io r , CHAUTEMPS. 
Guerra, General N O L L E T 
Hacienda, C L E M E N T E L . 
Obras piihlicaJi, P E Y T R A L . 
I n s l n i c c i ó n púb l i ca , A L B E R T 
L a Prensa en general acoge con satis-
facción el nombramiento de Doumergue | 
pa ra presidente de l a Repúb l i ca , aunque, j 
naturalmente, son los moderados los que 
m á s satisfechos se muestran. Cal i f ican, 
a l nuevo presidente de pol í t ico experb 
mentado y realista, de ju i c io maduro y 
que s a b r á elevarse sobre las lucfias de 
los partidos, mientras juzgan a Painle-
vé como un s o ñ a d o r u tóp ico , que en cier-
to modo p o d r í a ser per judic ia l . Los pe-
r iód icos de izquierda t r a t an de disfra-
zar su des i lus ión , insistiendo en quo 
Dnu'merguc es u n antiguo republicano 
radical , y que los reaccionarios se equi-
vocan si creen contar con él.—C. de I I . 
LA OPINION DE MARX 
PARIS, 14 .—El canciller do Alemania ba 
hecho a uu redactor de la «Gaceta de Colo-
nia» las eigwientes declaraciones: 
«Los cambio^ producidos en Francia tie-
nen gran importancia para la situación polí-
tica europea. Yo lo digo daramento : Nosotros 
esperamos llegar a una entente completa so-
bre la cuestión de las reparaciones con OÍ 
nuevo Gobierno francés; sahornos que los hom-
bres políticos de Francia harán una política 
francesa, pero pensamos quo en todos los paí-
existe un dr.seo general de acuerdo basado 
en el plan Daws. Si los hombres político» 
franceGes reconocen la necesidad de restable-
cer la unidad política y económica del Reich 
el acuerdo será posible.—C. de H . 
LO QUE DICE L A PRENSA ALEMANA 
PARIS, 14.4—Del tono que emplean los dia-
rios alemanes al comentar la elección de Dou-
mergue parejo deducirse quo los bubiera sa-
tisfecho más. 
El socialista «Vorwaerts» cree que Doumer-
gue será un jefe constitucional, que respeta-
rá iealmente la democracia parlamenteria. In -
dudablemenbo. los partidos de la derecha han 
de cobrar ánimos con esta elección., que. sm 
embargo, no modificará los fundamentos de la 
futura política francesa. Herriot posee en la 
Cámara una fuerte mayoría, y debe realizar 
una política distinta de la de Poincaró; el 
jefe radical estará dispuesto a entenderse con 
Alemania. 
El «Lokal Anzeíger» dice quo de todos mo-
dos Francia seguirá la misma política que 
Roincaré. pero por otros medios más peligro-
sos para Alemania. 
Para el «Tngeblatt» la elección de Painle-
vé hubiera facilitado la solución rápida de 
los grandes problemas internalcionaJes. Sin em-
bargo, no hay que creer que Doumergue com-
batirá la opinión popular. Lo esencial es sa-
ber quién será presidente del Consejo de mi-
nistros y no quien ocupa el puesto simple-
mente representativo del Elíseo.—C. de H . 
(De las Agencias) 
EL NUEVO MINISTERIO 
PARiS, 14 .—El nuevo Gabinete estará 
constituido en la siguiente forma, según la 
comunica'Jióu oficial de esta noeñe : 




Guerra, general Nollot. 
Marina, ihimcsuil . 
Instrucción póblica, Francois Albert. 
Trabajos públicos. V. Peytra!. 
Agricultura, Greuille. 
Trabajo y Salud pública, Godart. 
Comercio, RaynaJdi. 
Colonias, Daladier, 
Regiones liberadas, Dalbicz. 
Pensiones, Bouvier Lapierre. 
Subsoi'retan'a de Esttulo &a enseñanza 
tecnica, Moro Giafferi. 
Aeronáutica, Laurent Eynac. 
Correos y Telégrafos, Pierre Robcrt. 
Marina mercante. Moyer. 
LO <iUE DICE EL «TEMES» 
LONDRES, 14.—Los diarios, hablando de 
la elew'ión presidencial en Francia, hacen 
observar que el señor Doumergue ha sido 
s.lempre un caluroso partidario de la «En-
tente cordiale». 
líi «Times» dice que estas elecciones sig-
nifican una advertencia para el bloque do 
las izquierdas, que no debe presumir de-
masiado por el resultado do la votación del 
11 de mayo y que no podrán contar con 
el apoyo del Senado para desarrollar una 
políticri extremista, por fortuna, para Fran-
cia. 
«UN FRACASO IZQUIERDISTA» 
BURDEOS, 14 .—El importante diario «Pe-
tite Gironde» comenta la elección presidencial 
en estos términos : 
«El país no se engañará acerca del sentido 
del voto que acaba de elevar a M. Doumer-
gue a la presidencia de la república. A la 
luz de las declaraciones y de los incidentes 
que le han precedido, esta elección tiene el 
carácter de una primera vuelta a las ¡deas 
de lógica y de rectitud republicana (jue habían 
sufrido estes últimos días tan lamentable 
golpe.» 
Hnblando del resultado de la elección, el pe-
, riódico dice: 
k «Es el primor fracaso del cartel de izqueir-
das y no será el último. El bello ejemplo de 
D A L O D E L 
valor cívico do respeto a las leyes dado por 
M . Millerand, no se ha perdido para todo el 
mundo. Los empresarios de la ilegalidad, los 
fautores de desórdenes militantes o maneja-
dos, no tendrán el campo libre; chocarán 
contra la repugnancia que inspiran ciertas ma-
niobras. E l sentamiento público sostendrá y 
fortificará la oposición. 
UNA SERIE DE 13 
Pi\RIS, 14.—En todos jos íj/rculos se co-
menta la s e ñ e de coincidencias que se han 
reunido en el acto de la elección presidencial 
celebrada ayer, a proposito del fatídico nú-
mero 13. 
En efecto, el Senado y la Cámara se han 
reunido para proceder a la elección de nuevo 
presidente de la República en Asamblea na-
cional el día 13 del mes, y, por aañdidura, 
viernes. (Como el martes en España). 
Además, la Asamblea Nacional procedía a 
la 13 oleccion^presidencial defde 1871 en que 
fué elegido el primer presidente do Francia. 
Y, por último, los diputados de la actual le-
gislatura, que es la décimotercera, se hallaban 
en el 13 día del ejercicio de sus poderes. 
EDUARDO HERRIOT 
Eduardo Herr iot es uno de los políticos 
de la postguerra. No porque antes fuese un 
personaje obscuro, pero no había alcanzado 
el relieve que en 1919 le dió el ser nom-
brado jefe del partido radical y radical so-
cialista. Era senador desde 1912 por el de-
partamento del Ródano, pero en las elec-
ciones legislativas de 1919 fué elegido di-
p-utado por ese mismo departamento, que 
en las pasadas elecciones lo ha reelegido 
por una mayoría aplastante como cabeza de 
!a lista del carteil de izquierdas. 
Sus primeros pasos en la pol í t ica fueron 
como concejal y después alcalde de Lyon, 
cargo que ha desempeñado por espacio de 
veinte años, y que la ciudad no ha querido 
cubrir al ser nombrado presidente del Con-
sejo, prefiriendo la interinidad a la susti 
tución. 
Su posición en los graves problemas de 
la postguerra ha sido la de un radical con-
vencido: votó contra la Embajada del Va-
ticano y se abstuvo en la aprobación de la 
polí t ica del Ruhr; bien es verdad que en 
esto ul t imo rectificó ailgo su posición, acer-
cándose a Poincaré al aceptarla como un 
hecho onsumado y defender que en una 
aventura exterior en la que se jugaba el 
honor de Francia el deber de todos los 
franceses era, por lo menos, no estorbar al 
Gobierno. 
Su discurso del 11 de enero pasado, en 
que fijó la posición ded partido riadicai en 
lo referente a la polí t ica exterior, contiene 
ideas muy afines a las expresadas por Mac-
donnld en sus p&roraciones; desgrtaciada-
mente, como el primer ministro inglés. Jos 
medios de realizarlas no se expresan con 
claridad, y la mezcla de las ideas de paci-
fismo y humanitarismo con los intereses le-
gí t imos de lias naciones respectivas crea en 
ol ánimo del lector o del oyente la duda 
do si tan bellos ideales podrán ser realiza-
dos. Ha sido ministro de Aprovidionamien-
tes con Eriand en 1917 y ponente de 1?. 
Comisión de Inst rucción pública. 
Herriot procede de la Escuela Normal; 
aficiones a la Literatura y a la Historia 
sen conocidas y apreciadas * de todos. Tiene 
escritos varios libros: una biograf ía de 
madame Recamier, tres libros titulados 
«Crear», «Obrar», «Querer», y varias mo-
nografías. 
Herriot nació en Troyes el 5 de iulio 
de 1872. J 
El ntzcro Gobierno francés está formado 
por cuátro senadores: Clementel, René Re-
nault, Albert y Peytra. Los dos primeros 
han sido, de Coynercio, el primero, y de Tra-
bajo, Obras públias e Interior, el segundo. 
Francois Albert ha sido destinado a la car-
tera que más indicaban 8us aficiones. Es 
! escritor conocido, y\ actualmente hacia la 
crónica política en la Revue Politique et 
Parlaments.ire. 
¡ Trcóe diputados contiene el Gabinete, de 
lo* que cuatro son subsecretarios. Por las 
j filiaciones ftcfliticas se clasifican de este 
^modo: nueve radicales: Herriot. Vlhau-
itemps. Dumesnil, Qucuille, Godart, Dala-
\dier, Dalbiez, Robert y Meyer \ dos repu-
blicanos socialista ; Moro Giafferi y Bouvier 
Lapierre \ uno de la izquierda republicano-
democrática: Raynaldy. y vn republicano 
de izquierda: Laurent Eiinac. 
De He rriot ya hemos hablad ó más arri-
ba. Queuille Cs diputado por Gorreze • no 
tiene todavía cuarenta años : ha interveni-
do en numerosos debates sobre Agricultura, 
mostrándose preocupado por la despoblación 
de los campos. Godart vs actualmente v i -
cepresidente de la Cámara, como Dumes-
nil : éste úlltmq figura en la Cámara des-
de 1010, y fué durante la guerra subsecre-
tario de AcranáuticA. Moro Giafferi. cs un 
abogado de fama; fué uno de jos defenso-
res de CaiRaux; en el Parlamento repre. 
«enta a. Córcega, gu país natal. Ijaurent Ey-
nac fué comisario de Petróleos, y después, 
con PoincarA, subsecretario de Aeronáutica-. 
A los ciento seis años no había 
visto el tren 
BARCELONA, 14. — Do Figuerag dicen 
que loa vecinos del barrio de San Antonio, 
con motivo de la fiesta de su Patrono, han 
tributado un homenaje a un 'anciano de 
ciento seis años, natural de Pardees y re-
sidente en Vilamant. 
Esje lancáanol l i a permanecido toda su 
vida en la montaña, por lo cual descono-
cía lo quo era el ferrocarril. Los vecinos 
del barrio le condujeron a la estación (Je 
Francia para qiue conociese el tren y luego 
le pasearon un buen rato en automóvil, 
todo lo !cual produjo gratísima impresión 
al viejocito homenajeado. 
U n a m u j e r c o n e l c o r a z ó n 
a l a d e r e c h a 
PARIS, 11.—«Le Matin» da la noticia 
de que una mujer admitida en la mater-
nidad del hosplfcai de Saint Denis tiene el 
corazón en la derecha y que el tubo diges-
tivo y los demás órganos ocupan igualmen-
te una posición inversa a la normal. 
E l doctor Dorancourt, de dicho hospital, 
ha enviado una comunaeación sobre este 
asunto » Sociedad de Anatomít^. 
P r o p a g a n d a c o m e r c i a / 
«Debiendo ser l a r e p r e s e n t a c i ó n de Es-
p a ñ a en el extranjero l a m á s obligada 
e interesada en la propaganda de los 
productos e s p a ñ o l e s en los p a í s e s res-
pect ivos. . .» Así comienza, a¡ modo de 
b rev í s imo p r e á m b u l o l a real orden que, 
d i r ig ida a l subsecretario de Estado, se 
insertaba en EL DEBATE de ayer. 
No ñ a y que decir que aplaudimos las 
palabras t ranscri tas del texto oficial , 
d e s p u é s de nuestro a r t í c u l o «Leguciones 
y Consu l ados» , q^ie lleva l a misma fe-
cha de la rea l orden d© referencia. La 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a ei^ el extran-
jero es, como dice la Gacela, «la m á s 
obligada e interesada en la propaganda 
do los productos e spaño les» . Esta pro-
paganda responde a i concepto que pre-
c o n i z á b a m o s de una po l í t i c a integral 
que asuma en las relaciones internacio-
nales l a defensa de todos los intereses 
colectivos, m á s atenta a l fomento de la 
prosperidad p ú b l i c a que a l br i l lo de las ' 
f ó r m u l a s protocolarias. 
Pero hay indudable desp roporc ión en-
tro el p ropós i to que se refleja en esas 
l í n e a s de l a real orden que comentamos, 
con ser t a n l a c ó n i c a s y su parte dispo-
sit iva. Limitase , en efecto, d icha real 
orden a establecer: . 
«Que por la sección correspondiente del 
ministerio de Estado se organice un alma-
cén o economato en el que puedan proveerse 
nuestras Embajadas, Legaciones y represen-
taciones oficiales de vinos de todas clases 
(incluso espumosos), licores, conservas,'ga-
lletas, bombones, embutidos, quesos, frutas 
secas, perfumería , jabones y otros produc-
tos de fácil conservación y t ransporte .» 
¿ S e comprenden los Consolados en la 
anter ior d i spos ic ión? Si no fuera a s í , 
¿ q u é r e p r e s e n t a r í a l a propaganda de los 
enviados d i p k n n á t i c o s a l lado de l a que 
en a q u é l l a s se puode y debe con m á s 
propiedad ejercer? 
L a segunda d i f icu l tad es l a l imi t ac ión 
que se establece a los a r t í c u l o s «de fá-
c i l c o n s e r v a c i ó n y t r a n s p o r t e » ; porque 
o t fos ,muchos g é n e r o s , de tanta impor-
tancia algunos como las frutas frescas, 
quedan a s í excluidos. Y si bien es cier-
to que la diversa naturaleza de los pro-
ductos impone var iedad en el r é g i m e n 
de l a propaganda, ¿ n o es é s t a acaso i n -
dispensable para todos? 
E n f in , nosotros no acabamos de en-
tender de qué modo quiere organizar el 
Gobierno l a propaganda, ¿ V a a reducir-
se a l consumo ¡personal d» los embaja-
dores y minis t ros y de sus séqui tos res-
pectivos? Pues entonces s e r á m u y út i l 
privadamente para t a n altos dignata-
rios, pero poco menos quo r id í cu lo pa-
r a intensif icar las relaciones comercia-
les de E s p a ñ a . ¿Se trata , por el con-
t ra r io , de una propaganda seria, pol-
los m é t o d o s que exigen la indus t r i a y el 
comercio modernos? S e r í a preciso para 
ello u n ó r g a n o mucho m á s complejo que 
el de u n « e c o n o m a t o ^ o « a l m a c é n » , y 
el concurso directo de las clases produc-
toras. Por otra parte, hay u n p á r r a f o 
en l a rea l orden que nos l lena de per-
plej idad, y parece en abono de la p r i -
mera h i p ó t e s i s . 
«Se procurará—dice—que los precios de 
los ar t ículos citados resulten en el punto 
de destino inferiores a los que tuviesen 
los similares extranjeros en el propio país, 
aun cuando ello origine algún cargo a los 
presupuestes del Estado.» 
¿ P o r q u e cómo va a pensarse en una 
venta de p é r d i d a en grande escala a 
cargo del Erar io? 
E l reglamento que l a real orden anun. 
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La utilidad de lo Inútil, por José 
María Pernán 
El nuevo parque, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Crónica do sociedad, por «El 
Abate Faria» p á ^ 
Paliques femeninos, por «Ei Ami-
migo Teddy» 
El premio de E L DEBATE en 
Madrid (Un socio de la Gim-
nástica gana las mi l pesetas). 
—«o»— 
MADRID.—^Inauguración oficial de la nue-
va línea ded «Metro» (pág. 2).—Apertura 
de -'<a Exposición de Códices miniados (pá-
gina 3),—El Directorio se reunirá esta 
noche para seguir el estudio de los pre-
supuestos.—Se nombra a Cavalcanti jefe 
de U Casa Militar del Rey (pág. 4). 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Un campo de aterrizaje 
entre Betanzos y Ferrol.—Un pueblo de 
Murcia consagrado al Corazón de Jesús. 
A l banquete que en Sevilla se dará a Pri-
mo de Rivera ed día 22 asistirán 2.500 
comensales. — Campaña por subsistencias 
en Santander.—Regresan a Madrid el in-
fante don Femando y varios aristócratas. 
Los periodistas italianos marchan a su 
país.—Clausura de la Feria de Muestras 
de .Barco'.cna (pág. 2). 
—<o»— 
EXTRANJERO.—Herriot ba formado Go-
bierno ; el día 21 marchará a Londres para 
conferenciar con Macdonald.—El canciller 
Seipel empeora.—El, día 24 se presentan 
en el Reichstag los proyectos para reali-
zar el informe de los peritos.—Se ha en-
contrado el oadáver de Mattooti—Se di-
ce que Lvautoy 9©R¿ sustituido por Bar-
thou Grave incidente entre Méjico e 
Inglaterra (pinnas 1 y 2). 
.—co>— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se haoon pronósti-
cos para hoy. Temperatura máxima en 
Madrid, 23,0 grados y mínima, 10. En 
incias la máxima fuá de 32 grados en 
prov 
Málaga y la mínima de 5 en León. 
_ Domíncro 13 de JanIo_de 1»M (2) ÍÍADKÍI).—AHo X I V — K ú m . 1.G34 
hace el Journa l des Débas t u n intcre-
sante examen de las costumbres ipolíü-
r-as de su p a í s . Toma pie de l a alaban-
za de la M(rrg' ')i Pont, per iódico a l e m á n , 
í u e sobriamente atr ibuye a F ranc i a l a 
v i r t ud de poseer «ama e d u c a c i ó n pol í t i -
ca y tradiciones p a r l a m e n t a r i a s » ; y co-
menta el d i a r io de P a r í s : 
«El primer cumplimiento es Excesivo... 
«Nuestra Cnorpo SlétfCBÍál os todavía pro-
pioio al engaño, incapaz de dis-sernir los 
pí'ogramas series do los charlatanismos vis-
tosos. Pero es verdáá qvie la opinión, aparte 
de esto, tiende a la coineación exterior de 
las íbmias. E t viejo espíritu de los juristas 
subsiste. Las cosas deben desenvolverse se-
gún las formalidades previstas, lo mismo si 
se trata de la diraíisióu de un alcalde de 
•lugar quo de la dimisión de\ jeie del Es-
tüdo.s 
«Hasta en loe Congresos revolucionarios 
?e utilizan cou una maestría digna de me-
jor emplee* todas las sutilezas del parlamen-
tarismo. E l reglamento de ]a Cámara, _ tan 
complicado, que Inven íaita especiaJistas 
para interpretar sus textos, no tiene secre-
tos para los debutantes de la extrema iz-
qmerda. Casi no t e ñ e n que hacer el apren-
dizajo de diputados. 
Pero todq esto no es más que la corteza 
de la educación pública. Nos falta La me-
dula. So nos admira por hacer tonterías se-
gún las reglas da; urie. Ko nos envanez-
camos demasiado por ello. Sería más admi-
rable conocer y practicar el arte de no ha-
cer tonterías.» 
Sin conceder a l anterior comentario 
m á s valor d€l que en realidad tiene, n i 
usar los procedimientos que hemos re-
prochado a M . Deülún en su Spam to 
day, tomando l a c r í t i ca del Journa l per 
absolutamente sincera, es la verdad quíi 
se descubre en olla uno de los vicios 
m á s hondos de las costumbres p ú b l i c a s 
de nuestros dias. Lo que do Franc ia di -
ce el Journal p o d r í a generalizarse, en 
mayor o menor grado, a otros pueblos; 
mas el espejo franges es d i á f ano como 
ipocos para la prueba, y el testimonio 
del colega parisiense bacante autoriza-
do para abr i r los ojos a los serviles tu -
.r iferarios que sólo ven excelentes d iv i -
nas, en las costumbres ( (democrát icas» 
del vecino p a í s . 
Clausura de l a F e r i a de 
Muestras de B a r c e l o n a 
NUESTROS URBANOS ESTUDIAN EN PARIS LA CIRCULACION 
E L GUARDIA F R A N C E S . —Allons, monsieur, hagan el favor de circular 
Más de 2 C 0 / J 0 0 personas visitaron 
el ceriarmn 
Los feriantes eeíáu satisfechos 
-—O 
BARCELONA, l í .—H o y so ha oolqb^io 
cou toda solemnidad lo. clausura do 1^ 1 e-
r;a de Muestras, asistiendo a dicho acto 
dos repreeontautes del mimslorio del Tra-
bajo, aanoi-es Cabello y Burgaleta, (juienea 
hicieron uso ¿c la palabra, sjendo escucha-
dos, no S^ló por los asistentes a la sesión, 
sino que ios discursos fueron emitidos por 
medio dé fcnpIiíkadorGs radiotelefckrcos. 
¿.os feriantes fie muestran muy saíisfe-
choó dei resultado obttn'do en el certamen. 
So oalculan en más de 200.000 las p-iv-
sonar, que hau vieitado la Feria. Solamen-
te el domincro y. lunes últimos deEhlDron 
por el local en que se celebraba el certa-
men, ¡unas 100.000 personas. 
Efe SGSlófl celebrada por la C¿ímara do 
Feriantes se acordó que en el térmiuo de 
quince días ee c^n.voque una rounión* para 
elegir nneva Directiva. 
i 
Ei inf;uitc don Fernando regresa a Madrid 
BARCELONA. 14.—A lee ocho de la ma-i 
ñaua so trasladó :a Vich el infante don i 
Fernando de Baviera, accmpañüdo del ca- I 
piMn general y sus ayudantes. 
En dicha ciudad Ká revistado la sección i 
do Remonta álli estal>.ecida. La oficialidad 
le obsequió luego con un banquete. E l I n -
fante regresó a Barcelona por la tarde, y 
en el expreso do la noche marchó a Mu-
dr.d, con el <vnbajador de Italia en Espa-
ña, marqués de PauTucoi d'J Oalboli: vice* 
almirante marqués d© Jdagaz, duquesa de 
Montellano, conde d̂ i la Viñaea. marqucisos 
de Someruelos y de Hoyos y el coronel Mar. 
tengo. 
A-üdierou a dcspodirles el alcalde, rrnbe.r-
n-ídor civil , gobernador mi'itar, rector de 
íí Universidad, cíl fi&cal do la Audiencia 
ÓO? varios ma^istrades y jueces, represen-
taciones del Cabildo y Obispo y qt í ia per-
sonalidades. 
2.S00 comensales al banquete 
a Primo de Rivera 
SEVILLA, 14.—Cunde el entusiasmo por 
asistir a los actos que habrán de celebrarlo 
en esta capital con motivo de la llegada de\ 
presidente del Directorio militar. 
A l banquete popular quo tendrá lugar en la 
gran plaza de América asistirán más de doa 
mil quinientos comensales. 
Campaña de subsistencias 
en Santander 
nonicnajo. del Avmttaniiento 
a Concha Espina 
—o— 
SANTANDER. 14.—La Junta Provincial do 
Abastos ha iniciado una enérgica vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones sobre 
subsistencias en los pueblos y en la capital 
Hoy 
iueron impuestas por el gobernador nu-
merosas multas a varios establecimientos do 
comestibles, paderías y otras por burlar las 
tasas y cieñaudar en el peso. 
Esta campaña está siendo muy aplaudida 
por la opinión. 
Cencha Espina, hija predilecta de Santander-
SANTANDER, 14—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento, ol alcalde, señor 
Vega Lamerá, presentó una moción proponien-
do .que fuera nombrada hija predilecta de 
Santander Concha Espina de la Sema. 
La moción fué aprobada por unanimidad. 
Se casa en e! hospral un 
torero herido 
; A L M E R I A , 14.—El Prelado de la dióce-
BÍS, doctor López Criado, ba casado en el 
hospital al novillero Niño de la Corona, he-
rido gravemente por un toro en mi£j corrda 
celebrada el día primero de m-.-s. 
E l diestro, que a raíz de la cogida inpre-
gó en este hospital para atender a cm-a-
ción está muy mejorado v los médicos con-
fían cu su curación. 
R e f o r m a de la ley de C a - a 
La «Gaceta» do hoy publica un extensa 
real decreto modificando varios artículos •Ja U» 
vigente L y de Caza, principadifteníe c i \o <J«e 
concierne "a épocas do veda, derecho de i.aza 
« i determinados terrenos y circulación de 
aves, que por su mucha extensión no podeioos 
iasortar. 
Regresa a Barce lona 
nuestra Escuadra 
o 
Los periodistas ítalianes 
marenaron ayer a su país 
lü 
Eegalos de Tahon de llevel a los marinos 
españoles 
u 
BARCELONA, 14.—El ministro de Mari-
na italiano, beñor Tahcai di lievel, ha ob-
sequiado al comandante de Marina y a otros 
jotes de la Armada española con unas ar-
tústicas pit: lleras de piata que llevan gra-
bada la urma ed!> minastro y van encerradas 
en unas bolsas con las insignias íascistas. 
Das cartas del almirante Ac-íon 
BAECELONA, 14.—El presidente de la 
Mancomunidad ha recibido un mensaje del 
atiuirauto jeíe de la Escuadra italiana, quo 
dice as í : 
«Antes de dejar las aguas do Barce'ona 
siento la impenosa necesidad de renovar a 
vuecencia la expresión de mi reconocimiento 
má& profundo por la inolvidable acogida de 
que nemos sido objeto mis compañeros y 
yo de la grandiosa institución por usted tan 
dignamente presidida. 
Especialmente ha conmovido nuestro áni-
mo el discurso, pronunciado por vuecencia 
ea presencia de nuestros augustos Monar-
cas. 
Y a\ augurar a vuestra espléndida región 
y a la gran patria española el brillante por-
venir que indudablemente les está reserva-
do, renuevo los sentimientos de nuestra gra-
ti tud y de mi particular deferencia.» 
E l comandante de Marina ha recibido otra 
cana del a'jmirnnte italiano, señor Acton, en 
la que renueva sus expresivas gracias por 
la asistencia prestada a las naves da la Ar-
mada italiana, afirmando que todos ios ser-
vicios de aprovisionamiento han sido esplén-
didos. 
Banquete al embajador italicjio 
BARCELONA, 14.—El conde de Güell lia 
obsequiado esta tarde en su palacio con un 
banquete al embajador de Italia en España. 
Asintieron unps 50 comensales. 
Regresan los baroos españoles 
BARCELONA, 14.—Al rebasar las playas 
de Mataró, la Escuadra española viró en re-
dondo, encontrándose con la italiana, a la 
que saludó con los cañonazos de ordenanza. 
Eu la misma forma contostó la Escuadra 
itaitaoA-j incluso el buque real, y poco des-
pués ambas Escuadras siguieron sus respec-
tivos viajes. 
A las diez do la mañana entraron en A 
puerto de Barcelona los acorazados «Jai-
me I» y «Alfonso XIII» y el crucero «Reina 
Victoria», los cuales permanecerán unos ocho 
días en nuestro puerto. 
Esta nocbo salió para Cartagena el caño-
nero ¿Alvaro de Bazán», conduciendo al ca-
pitán general de aquel departamento, almi-
rante don Federico Ibáñez. 
Sólo hubo tres accidentes 
BARCELONA, 14.—A pesar de la, aglo-
meración enorme de público que acudió al 
muelle para presenciar la fiesta náutica, apo-
ñ'as hubo que lamentar accidentes. En las 
Casas de Socorro fueron asistidas: Carmen 
LTlrand , que cayó al mar. y Teresa Borrt l l 
y Josefa Gisbort, quo sufrieron caídas. 
Las tres están heridas de escasa impor-
taneia. 
Un buen camarero 
BAECELONA, 14.—Ayer, durante la co-
rrida regia, un camarero del bar instalado en 
la plaza de toros, recibió un billete de 50 
pesetas en pago de un servicio. Cuando vol-
vió con la vuelta el caballero que entregó 
el billete había desaparecido. 
El camarero, tormln&áa la corrida, per-
senóre en la Jefatura de Policía, donde hizo 
entrega de la vuelta del billete, deducido el 
pr&cio de la consumación. 
Les periodistas italianos re^rcaan a su país 
BARCELONA, 14.—Los periodistas italia-
nos, acompañades por numerosos compañe-
ros de Barcelona, han recorrido esta- maña-
na los alrodcdcrcs de la ciudad y visitado 
varios edificios públicos. 
Almorzaron en uno de les restoráns de la 
Barceioneta. Una Comisión del- Centro de 
Reporteros despidió a los camoradas italia-
nos eu nombro de dicha entidad. La entre-
vista ha sido en extremo cordial. 
Verlos periodistas italianos hicieron uso 
de la palabra para exprosav su íntima 6atift-
facción y gratitud por las grandes atenc.o-
ae. y agasajos que v-o le» ha dispensado du, 
rante su estancia cu Iv^paña. 
Eu el expreso de Eraucia marcharon con 
dirección a su país, siendo despedidos por 
muchos compañeros ¿e Barce'.ona. Estos úl-
timos se trasladaron seguidamente a Cepita, 
u'a general para entregar al señor Barrera 
nn mcusajo do los periodistas italianos, en 
el que sebeiton la libertad del escritor don 
Liduardo ñ&njuán. 
Poé'.Wün t i r . b í i n lea poíloaa 
BAECELONA. 14.—En el correo i é Vr:u\-
cis. han murchado con dirtecMóü a su país 
l< •• l jlie'áü :;T:anc-? qttó ffó&tfb a bspaüa 
con ínqtiVg del Vio je de vais Reyes. 
f coren aespedldps en la ést¿'eión por va-
rios coraUarlcs e inspectores do Barcelona. 
.\\ pamr í*. tren se prenunciaron vítores a 
España e Italia. 
reparan en ivieiuia e 
viaje del presidente 
(COMUNICADO DE AXOCHE; 
Zona cnental.—Con motivo relevo (¡uarni-
ciones sector Sidi Messaud, volcó un camión 
que conducía juerzas batallón Garellano, re-
sultando heridos menas graves alférez ¿trneé-
10 Aramaba; suboficiales Artuor Ovejero y 
Daniel Torrocilla; sargentos Esteban l eñeras 
y Antonio Sierra, y soldados Lorenzo Hcrrc* 
ra, Juan Vidal, Gervasio Gutiérrez, Caye-
tano Domínguez y Manuel Diez. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Esperando a Primo de Rjyen 
M E L I L L A , 14.—En ol Palacio de la Hofú-
denoia se hacen preparativos para el aleja-
miento del general Primo de Rivera y s,u 
quito. Une llegará a esta a principios del pró-
ximo mes para recorrer este territariü. 
Consejo ¿e gaarra contra des médloos 
M E L I L L A , 14.—Esta mañana fe vírificó 
un Consejo de guerra contra los comandantes 
módicos señoros Fernández Lo&ano y Gómez 
Moreno per su actuación durante los sucesos 
de julio del año 1921. 
La sentencia ha sido remitida para su apro-
bación a la Comandancia general. 
Para fines de este mes es esperada en ésta 
la duquesa de la Victoria, que viene a ins-
peccionar los hospitales de la Cruz Hoja. 
En la carretera ded Gurugú volcó una ca-
mioneta, resultando heridos el alférez don 
Ernesto Aranzau y siete soldados del bata-
llón de Garellano. 
Las luchas intestinas 
M E L I L L A , 14.—Las noticias que se deci-
ben del campo enemigo dan cuenta de qce los 
indígenas que lucharon rocientemenfe con las 
huestes de Abd-el-Krim, aunque éstas salie-
ron duramente castigadas, se han retirado, 
cumpliendo érdenes de Erhauia, jefe de ayue-
11 a jarea. 
e ^ r m a c i ó n 
•ongreso triaca-
j 
Bendecida por los eminentís imos y reveren-
dísimos señores Cardenal Primado y Nun-
cio de Su Santidad, y bajo la presidencia 
del reverendo padre Zacarías. Obispo ds 
Vitoria . Del 35 de jul io al 6 de agosto. 
1.400 pesetas en primera clase, 1.095 pe-
setas en segunda y 850 pesetas en tercera. 
Para informes e inscripciones, en la 
Secretaría , Consti tución, 24, VITORIA. 
Una niña de diez años raptada 
en Gerona 
Se la llevaron ou automóvE, dojftndoui 
después sin conocimiento eu la cairctera 
—o— 
BARCELONA, 14—Comunican de Casto-
lio de Ampurias, provincia do Gerona, que 
ayer, a las cinco y media de la tarde, el 
alcalde de aquel pueblo encontró abando-
nada y sin sentido, en la cairetera, a una 
niña de diez años,, hija del industr'al do 
aquella poblacinó don Miguel SaJa. 
Conducida a su domicilio, una vez que 
recobró el con^-imiento expñcó quo a la 
una y media de la tarde se hallaba jugando 
en la puerta de su casa, lindautei con la 
carretera, cuando vió veni'r vin automóvil, 
que se detuvo frente a la casa. Bel cocho 
descendió un hombre bien vestido y la in-
vitó a subir con él en el «auto». A l ne-
garse a ello la niña, alegando que había 
de ir al colegio, el desconocido la tapó la 
boca y la empujó hacia el ecche, que es-
taba ocupado además por tres hombres y 
una mujer. Sólo recuerda que alguno de 
ellos dijo: «¡Quó lástima.. . , pesa muclv»!» 
Y no ha podido decir más, porque de^de 
aquel momento perdl'ó el sentido, y no vol-
vió a recobrarlo hasta que la reintegró a 
su casa el alcalde del pueblo. 
El auíomóvL íuó vist) por muchos ve-
cinos; 
Presunto socuostrador do niñas detenido 
en Málaga 
MALAGA, 14.—El industrial don Emilio 
López ha denunciado a la Benemérita de 
Puerto La Torre que encontrándose hace al-
gunos días a la puerta do su finca La Flo-
naa una hija de corta edad del denuncian-
te. acorcó^ a ella un sujeto que con er.ga-
• ños intentó apoderearso do la niña, 
j La Guardia civil ha realizado investd^a-
| cienes, que dieron por resultado la detención 
¡do^un sujeto llamado Antonio Alcár.ar París, 
j quien, no obstante haber sido reconocido por la 
l niña, ha negado el suceso. 
Tirantez entre M é j i c o 
e Inglaterra 
| P a r e c e q u e S f f i í t h s e r á e ! 
c a n d i d a t o d e m ó c i a t a 
te- • 
j V . V M I N G T O N , 14.—K cenador Bor.m 
ha aceptado ser candidato por el partido ."c-
tttóérátá a la presidencia de la repúblnn. 
* Parece que cada día tiene rn.'-s probabili-
dades de ser designado candidato deíimti 'o 
por e&e partido el católico Smith. 
E l ministro inglés es tó sitiado 
on la Legación 
LONDRES, 14.—Según informaciones que 
vteáefi de Nueva York, el señor Cuniontyns, 
ministro br i tán ico en Méjico, se encuentra 
bloqueado con su personal en el departa-
memo de la Legación. 
Las actividades de mís te r Ctmimyns ha-
bían pTOvocado el disgusto del general 
Obregón, quien le hab ía manifestado que 
de persistir 'ep ellas, abusanub del derecho 
de estraterri torial idad del edificio de La 
Legación, ser ía inmediatamente detenido y 
expnlsado. La s i tuación actual del ministro 
inglés y de sus subordinados es la de una 
especie de prisioneros voluntarios. 
E l Cuerpo diplomát ico de Méjico se ha 
reunido y ha enviado al general Obregón 
una carta pidiéndole que dé los pasaportes 
a mís ter Cunimyns y sus colaboradores y 
iea permita llevar consigo el archivo de la 
Legación. , 
E l Foreing Office considera la si tuación 
como muy delicada y estima como doble-
mente inoportuna la iniciat iva de Obregón, 
tanto más cuanto que el Gobierno ingiés 
había decidido enviar a Méjico un diplo-
mático avisado, encargado de una misión 
especial, que t e n d r í a por consecuencia el 
reconocimiento del Gobierno mejicano. 
E l lunes será examinada esta cuestión 
por el Consejo de Gabinete. 
S e e n c u e n t r a e í c a d á v e r 
d e l d i p u t a d o M a t t e o t í i 
Fué asesinado a tiros 
ROMA, 14.—Ha sido encontrado el ca-
dáver del diputado socialista, Matteotti, que 
había desaparecido el martes, en los alre-
dedores del lago Vico. 
Los criminales son conocidos, y swgún ha 
dertloirado Mussolini éerán castigados con 
todo rigor. 
Hasta ahora se sabe que uno de ellos es 
un fascista toscano, llamado Dumilni y otro 
fascista milanos. S. I . R. 
ÑAUEN, 14.—iSegún los despachos de 
Rema, el cuerpo dei diputado Mat teo t t i te-
nía 22 balazos.—T. O. 
DOS DIMISIONES 
ROMA, 14.—El secretario de Estado en 
el ministerio de«» Interior, Finzi, ha d i r i -
gido una carta a Mussoliry,. h\\ la cual ma-
nifiesta que habiendo sonado su nombre 
con ocasión chai horrendo crimen de que ha 
sido v íc t ima el diputado socialista Mat-
teott i , y deseoso de tener absoluta liber-
tad para defenderse de los enemigos, que, 
aun cuando en vano, están desde hace mu-
cho tiempo atacándole», ha resuelto d imi-
t i r el -^rgo que ocupa. 
Mussuiini le ha contestado aceptándole 
la dimisión y elogiando calurosamente el 
VaLoé de que es tá dando pruebas al obrar 
en la forma como acaba de hacerlo. 
Por su parte, Cesare Rossi, miembro del 
Cuadrunvirato fascista, se ha dirigido por 
carta a Mussolini, haciéndole parecidas ma-
nifestaciones y dimitiendo t ambién el 
cargo. 
->-.->. 
L a r e a l i z a c i ó n de l informe 
d e los peritos 
El día 24 se prcsentarfin los pioyectos 
al Reichftag 
EILVESE, 14—El Comité encargado por 
el Ocbiemo alemán de redactar los proyec-
tos de ley quo la aplicación del informe do 
los pereitos hace necesarios tiene ya casi ter-
minados sus trabajos. Los proyectos serán de-
positados en el Reichstag el 24 de junio, y el 
Gobierno se muestra seguro de obtener su 
aprobación, excepto para el de ferrocarriles, 
que precisa las dos torceras partes de los vo-
tos por modificar la Constitución.—T. 0 . 
LA CONFKRENCCIA HERRíOT-
A t D O N A L D 
LONDRES, 14.—En la conferencia que ce-
íobraráu los eeñores Herriot y Macdonal so 
tratará extensamente de la situación interna-
cional. Esta conversación parece destinada a 
concretar determinados puntos de mSb inme-
diata actualidad y a provocar una conferen-
cia interaliada ulterior, acerca de extremos 
tan interesanties y de solución tan urgente 
como la puesta en ejecución del informe de 
los peritos; la eventual evacuación económica 
del ttuhr, por Francia y BólRica, desde el 
día en que Alemania baya empezado a ejee-
bütar o! plan de loe peritos; el control m i l i -
tar interaliado sobre los armamentos de Ale-
•, i !•:.)> i t i ; la cuestión de la ¡seguridfld de Fran-
ela y 1» de 'as deudas interaliadas conside-
radas on función de pago de las reparacio-
nes. 
Micdcañial espera que con In ayuda de He-
rriot conseguirá establecer ol plan general 
que será presentado a la Sociedad do las Na-
ciones durante la sesión del mes do agosto. 
L o s Reyes inauguran el 
^Metro' de Ventas 
o 
La linea Sol-Quevedo se inaugu-
rara duracte el invierno i92D-z6 
Se adquir ió eu Lspajía todo el material 
tiiie ha MUO fusible 
—v— 
l i a sido oticialmonte inaugurada la línea 
del Metropolitano Este-üesto en su trozo de 
Sol a Ventas. 
A IES once de la mr^ñana llegaron en auto-
móvil al PacílLo sus majestades don Alfou-
bo y doña Victoria, acompañados por la du-
quesa de Sím Carlos y el comandante señor 
>igon. 
En la puerta de la estación térmica es-
peraban a los Reyes el director-gerente de 
la Comprñía, don Miguel Otamendi; el Con-
sejo de administración, gobernador, alcalde y 
el subsecretario de Fomento, general Vives. 
Después de visitar la Central, los invita-
dos atravesaron los grandes talleres y alma-
cenes de construcción, que ocupan una ex-
tensión de 16.000 metros cuadrados en la 
inmediata proximidad do la Central. Allí se 
encuentran los almacenes de cemento, con 
capacidad para 350 vagones; el parque de 
automóviles, con 37 «tfamiones automóviles 
propiedad de la Compañí'a; los talleres de re-
paraclbnes de éstos, de ca*pintería, depósi-
to de vías y vagonetas, oficinas, etcétera. 
Los Beyes se trasladaron a pie desde los 
talleres a la estación del Pacifico, y fueron 
vitoreados por el vecindario de la barriada, 
con tanto entusiasmo, que la fuerza no pudo 
evitar que, rompiendo la línea, s© aproxima-
ran a sus majestades. 
La Reina impidió que los guardias ale-
jaran a la multitud, que, animada por la 
sonrisa de la Soberana, la rodeaba, prodigán-
dole aplausos, vítores y piropos. 
Vestía el ¡Rey traje de americana y som-
brero, de paja, y la Reina traje negro con 
pieles blancas y sombrero de paja con idén-
ticos colores. 
En la estación del Pacífico subieron sus 
majestades, acompañamiento e invitados, al 
tren real, que rápidamente lo1? trasladó a la 
Puerta del Sol. Allí visitaron el «hall», y por 
la galería de «correspondencíja» pasaron a la 
estación de la nueva línea y montaron al 
tren dispuesto para la inaucrupación. El ¡se-
ñor Otamendi iba al lado de los Soberanos, 
explicándoles las nuevas instalaciones y con-
testando a sus preguntas. E l Rey, especial-
mente, hizo muchas, y con alguna de ellas 
obligó al señor Otamendi a requerir sus 
•notas para satisfacer el interés curioso del 
Monarca. i . 
E l tren inaugural, conducido por Ricardo 
Alis, arrancó de la Puerta del Sol y no se 
detuvo hasta la estación del Banco de Espa-
ña. Aquí descendió el Rey (la Reina quedó 
en el vaigón conversando con el gobernador 
y el alcalde), y vió el paso público de Mar-
qués de Cubas a Barquillo. 
Vista pon el subterráneo, no parece la 
calle de Alcalá tan ancha como en la superfi-
cie, y don Alfonso, mirando de extremo a 
extremo del paso, hizo esa observación. 
Siguió el tren hasta ol Retiro, donde el 
Monarca volvió a descender para pasar al 
andón oontral, y ver la galería preparada 
para la línea futura del barrio de Sala-
manca. 
El señor Otamendi explicó a su majestad 
cómo se efectuará ese servicio, pasando la 
línea especial de? barrio por debajo de la 
general para suprimir todo peligro de cho-
que. 
Llegado el teetfi a la estación de Ventas, 
sus majestades salieron a la superficie y, 
entre las aclamaciones de la multitud allí 
estacionada, -tomaron los automóviles para 
ir a la inauguración de la Exposición de 
Códices. 
En los andenes de todas las estaciones es-
taban formadas las empleadas, quienes al 
abandonar los Reyes la galería en Ventas, 
ofrecieron a la Soberana un magnífico ramo 
de flores. 
Los invitados regresaron en el «Metro» 
hasta el Banco de España, y de allí mar-
charon al Hotel Palaoe. donde fueron ob-
sequiados con un espléndido «lunlch». 
Durante ol refrigerio, hablamos con el 
señor Otamendi, que se mostraba muy sa-
tisfecho de haber dado cima a una niíeva 
parto de la obr'a magna a que tiene dedica-
da toda su actividad. 
— E l capital necesario para gu realización 
—.nos dijo—lo han ajportado das diversas 
regiones de nuestro país ; todos los materia-
les proceden de la industria nacional, sal-
vo los contados elementos especiales que 
aún no se fabrican aquí, y por último, 
ciiontos han intervenido en su ejecución, 
desde los iniciadnreíi y alto personal técni-
co hasta los modestos capatc-ces y obreros, 
son también españoles, sin exoepoión al-
guna. 
No quisimos despedimos del señor Ota-
mendi. sin pedirle una nueva palabra, oue 
él cumple tan exactamente. Nos la dió y 
es la que sigue: 
—La nueva línea, que será el trozo de 
Sol a( Quevedo, se inanefurará. Dios me-
d'ianfo. on el invierno de 1925-26. y tres 
meses después que ésta el ramal a la esta-
ción del Norte. 
Abf rpied^ escrito. 
Ñ O T Í C T A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante lae últimae veinticuatro 
ras llovió en Ca.ntabria y GaJicia y también en a1-
'gunas comarcas de Navarra y Levante; pero el 
siompo va mejorando por todaa partes. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 1G 
ASOCIACION D E L A P R E N S A — E l doctor don 
Eugenio Sieto Hontdn, que oompaite con otros ilus. 
Ixes profesores la espeoialid^d de los niños «n el 
Cuerpo médico do la Asociación de la Prensa, ba 
trasladado su domicilio a la calle de la Salud, nu-
mero 14, principal derecha, estableciendo lae horas 
de tres a cinco de la tarde para BU consulta. 
¿HACE USTED MALAS DIGESTIONES? 
Acostúmbrese a tomar después de cada co-
mida una tasa de MALTE KNEIPP, con o 
sin leche, y su aparato digestivo funcionará 
pronto con toda regularidad. Producto fa-
bricado en España. De venta en colmados, 
e tcé tera , e tcétera , en paquetes de 100. 250, 
500 <rramos y un kilo, al precio de pesetas 5 
el hilo. 
•—o— 
E L PALACIO P E LA L O T E R I A En uno a> 
los solores de la calle de Montalbán comenzarán CTI 
brev" las obras do construcción de un edificio des-
tinado a eección do Loterús. que actualmente se 
enmontra en la Cfl.sa de la Menéda. 
E ! nuevo inmueblr. de una gran' suntuosidad, ha 
sido ndiudm.-Ho «h «febMtft en 1.410 000 pesetas 
TERREMOTOS EN COSTA R I C A . - K n toda''a 
república dft Costa Rica m han Sentido variar M-
end das Bfar&lttn durante el día 11 de los corrientes. 
Algunas de ellafl, per su intensidad, han cansado 
eran alarma en h población; pero no lia halvdo 
deserracias prrsonalep. Dafios los han causado <=n 
vprinc poblscinnes, aunque en ninguna han sido 
muv i in ñor tontea. 
MULTAS. —. Péf exceso de velorrdnd han sido 
mnlt^lt* ron 1.000 pesetas d^n Mnnr.cl Viilágroaa, 
don Remigio Triébnnt y don Fernando Gómez Bus-
tamante. 
Por otras faltas han sido multados con 2.5 peso-
tas don Hermógenes Pastor y don Fernando Gon-
zález. 
Dimite e l subsecretar io del 
interior e n Italia 
No se hu encontrado el cadáver 
—o— 
A las tres de la madrugada recibimos da 
nuestro corresponsal e-n liorna ed siguieute deu-
pacho que desmiente la noticia del hallazgo 
del cadáver de Matteoti. 
«Roma, 14.—El subsecretario del Interior, 
Fiuzi , y al jefo ia oficina do Prensa del 
mismo ministerio, aludidos de manera indiiec-
ta por algunos periódicos y hombres políti-. 
eos de la oposición con motivo de la decapa-
rición del diputado socialista Matteoti, cuyo 
cadáver, a pesar de todas las pesquisas, no 
ha sido encontrado todavía, los dos pe.bO. 
najes aludidos han presentado su dimisión a 
Mussolini, que las ha aceptada, dando las gra. 
cias a ambos por sus servicios y reconocien-
do la necesidad de defenderse así como la • 
obligación en que están los acosadores d» 
justificar sus apreciaciones.»—F. D. 
V I G I L I A SOLEMNE EN TOLEDO 
TOLEDO, 15 (a la 1,10).—A las onoe de 
la noche comenzó la solemne vigilia do la 
Adoración Nocturna, celebrando con ella el 
vigeximoquinto aniversario do su fundación. 
Ofició de pontifical el Obispo de Coria 
asistiendo el «auxiliar de Toledo, ed Consejo 
Supremo de la Orden, las secciones de Bur-
gos, Aranjuez, Alcalá, Escorial, Tetroáa do 
las Victorias y F-uencarral, juntamente cotí 
la de Toledo. 
(Pronunció una elocuente plática el cañó-
ñigb señor E e m á n Cortés. 
A la vigilia asisten todos loe esambJeístaa 
de la Prensa católica. 
A las cuatro de la madrugada Hará la Sa-
grada Comunión el Obispo de Coria. 
Cinco personas hidrófobas 
Ayer ingresaron en e l Hospi ta l , proce-
dentes del pueblo de Manzanares (Ciu-
dad Real), M a r í a y Francisco González 
Herrero, Manuela Mexino Serteaaio,, espo-
sa de Francisco, y Anselmo López Pera-
les, p o r presentar s í n t o m a s de hicErofo-
bia. 
Todos ellos fueron ¡mCnKdos en 11 de 
mayo ú l t i m o por l a madre de los líos 
primeros, l lamada Angela; Hemreajo, y a 
l a cual, a su vez, h a b í a mord ido u n pe-
r r o atacado del mismo m a l . 
A u n cuando de Angela no se ha dicho 
nada, en los centros i n í e r m a í i v o s ae su-
pone que ha fallecido. 
E n honor de l nuevo 
auditor de la Rota 
o 
Banquete del clero castrense al 
señor Diez Vaidepares 
En el Casino Militar se reunieroai ^yer en 
fraternal banquete ios capellanes Citítsenses de 
Itt guariición l e Maund para te6t:nu..uiAr a su 
compañero don f ulián x. •."Z Vaklep&res 4a sa-
tisfacción con que había sido recibido en el 
Cuerpo Eclesiástico dei Ejército su nombsa-
mieaito para auditor del Supremo Tribunal de 
la íiota. 
Presidía la mesa el . excelentísimo señor Pa-
triarca de las Indias, Vicario generaL caftkeu-
ee,. teniendo a su derecha ai homenajeado, 
señor Valdepafes,.y a su izquierda, al secre-
tario, del Vicariato, señor Zaydin. 
• Bendecida la mesa por el pnesidonte, íuó 
servido el menú, reinando durante el ágape 
cariñoso de los sacerdotes militares la más 
correcta alegría y expansiva cordialidad. 
(Al destaponarse el champán, al muy ilustro 
señor teniente vicario caetrense de la región, 
don ^Delfín Salgado, se levamió a ofrendar el 
homenaje. 
Da las gracias al Patriarca de las Indias por 
la deleicada atención de venir a presidir esta 
fiesta de compañerismo, asociándose a las sa. 
tisfacciones de su Clero, cuyo cariño tiene 
conquistado. 
Después de un cumplido elogio del nuevo 
auditor de la Rota, añade que el honor que 
recibe el señor Vaidepares es también honor 
para el Clero castrense, pues todo lo ha hecho 
y merecido en él, y se congratula de que se 
abra a éste Cuerpo ese nuevo camino de ele-
vación y de honores que hasta aquí no con-
siguió escalar 
Y para que este honor del señor Vaidepa-
res y del Clero castrense conste de alguna 
manera ser uno, propone que el señor \ s l -
depares continúe figurando en el escalafón de 
capellanes primeros dol Ejército, catagoría de-
donde procede. 
Fué muy aplaudido. 
E l secretario señor '.Zaydirí hilvanó una re-
lación comparativa de los tiempos y vicisitu-
dos de los sacerdotes al servicio de los Ejér-
citos. Hizo luego una semblanza muy atina-
da de la carrera del señor Vaidepares. 
Se levantó, por último, a dar las gracias 
el señor Vaidepares, quien emocionado recogió, 
las dos ideas principales de les discursos an-
teriores, y confirmó que Abanto como le com-i: 
placía el honor de verse elevado a la Rota, 
tanto le entusiasmaba el ir allí procedente del 
Clero castrense, que la importancia de ésto 
reclamaba hace tiempo tener representación, 
en aquel alto Tribunal, y aunque reconocía 
que la representación pudo recaer en persona 
de más méritos y competencia, sin; embar-
go, nadie le aventajaría en buena voluntad 
y deseo de la gloria del Cuerpo castrense, 
al que con orgullo ha pertenecido debién-
doselo todo a él y al que considera pertenecer 
siempre, teniendo por jefe al bondadosísimo 
Patriarca, a quien da las gracias por la honra 
que le dispensa en esta ocasión!, así como 
las da a todos sus compañeros por este gra-
tísimo homenaje. 
U n aplauso cerrado y unos abrazos y apre-
tones de manos pusieron fin a la fiesta. 
1 -o « • — M 
L a causa de Berenguer 
empieza mañana 
Mañana, a las diez de la mañana, cons-
tituido en Sala do Justicia, se reunirá el 
Consejo Snpremo do Guerra y Marina par* 
ver y fallar la causa seguida contra los 
generales Berenguer y Navarro por su ac-
tuación en log sycesos de Melilla án 1921' ^ 
Presidirá el capitán general, señor Wey-
ler, y cetnarán como vocales los tenientes 
generales Arráiz de la Conderena y 'Zabal-
za, generales de división Villalba, V>"ié, P'-
casso, Bellod y Ayala, este último del eon-
sejero instructor •" vicealmirantes Aznar y 
Buhijas, y consejeros togados Pego, MiQe, 
Daroca, Gwcía Paceiro, Valcárcel, Alcocer 
y Blanco. 
Mantiene la acusación fiscal el seño 
García Moreno, y actuará do secretario rer 
lator el auditor 'de bridada señor R '̂7- ^ 
Lapuente, ayude do por ol do igual catego-
ría señor Méndez Casal y el temocte audi-
tor don Cayo Ortega. 
Doliendo al general Berenguer e l direc-
tor do la Escuela Superior do Guerra, co-
noral García Benítez, v al general 
rro. el jefe de! ("nerpo jurídico J ^ XD1' 
nistro señor Rodríguez Viguri. HA. ' 
La vista rolchrará en el salón ^ 
nado, con dos sesiones diarias de ^rc* J^^Ji 
cada una, de jliez a una y de p: 
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ensa 
< vez m á s hay que registrar 
W o - c l c la p o l í t i c a de Ing la te r ra en 
continente. L a c a í d a de P o i n c a r é y 
MiUerand no significa otra cosa en 
de extenor. .i orden 
Tnrriaterra estuvo desde e' p r imer mo-
Into en contra de la e c u p a c i ó n del 
a n u n c i ó el fracaso de l a empre-
aunque p a r e c í a que ced ía por com-
^ ' /er a Francia, o t r a era su in tenc ión 
' ^ima, por lo d e m á s p ú b l i c a m e n t e co-
^ i d a ' , Pu€s que se s a b í a que en n in-
tfón caso c o n s e n t i r í a l a un ión , en manos 
fancesas, del h ier ro f r a n c é s y del car 
a l e m á n . E ra simple cues t i ón de 
el que se patentizara a los ojos ton 
ücmp0 
* 1 mismo pueblo f r ancés el fracaso del 
lan (le P o i n c a r é , y l a Gran B r e t a ñ a 
Luardó pacientemente, s e g ú n su p r á c 
•jca habitual, no sin poner de su parte 
:ertos resortes h á b i l e s para conseguir 
objeto, a que las circunstancias apor-
c a n el resultado previsto y deseado, 
rjeo de esos resortes fué l a ofensiva 
onlra el franco en marzo ú l t i m o ; ofen 
¿va I116' efectivamente, oc a s ionó l a pér-
00X1 defini t iva del Gabinete P o i n c a r é , 
Rastrando t a m b i é n la del propio pre-
cidento do la R e p ú b l i c a , M . Mil lerand 
¿gniasiado solidarizado con l a pol í t ica 
jgpresentativa de l a « m a n e r a fuerte» y 
militarista, cuyos beneficios no asoma-
ban por P3-1^6 alguna, mientras que sus 
convenientes los s e n t í a ya todo el 
mundo. 
para contener el descenso ca tas t róf ico 
¿el franco tuvo P o i n c a r é que pasar por 
¿ aro estrecho, humil lante , casi estran-
jrulador, que le presentaba l a finanza 
^gloyanqui como ú n i c o medio de sa 
vación: p ignorar el oro del Banco df 
emisión y aceptar las directivas, o si se 
(juiere, simpLea sugestiones am.i|5tosas, 
(¡omo ha dicho el bajiquero Morgan, pe-
io equivalentes a ó r d e n e s inflexibles, de 
ctmos por nuestra parte, pa ra normal , 
jar la s i t uac ión de l a Hacienda públ ica . 
Y ello se t radu jo en los famosos decre-
tos-leyes para sup r imi r gastos y en el 
proyecto de recargar los impuestos con 
una doble déc ima . De esta suerte reco-
ípcía p r á c t i c a m e n t e P o i n c a r é , en l a for-
¡aa más tangible y m á s dolorosa para 
el pueblo f rancés , e l completo fracaso 
de su pol í t ica exterior y de l a empresa 
dei Ruhr. Mas, terco como é l solo, 
jactaba de que lo del R u h r era u n mag-
nífico éxito, como v e n í a a demostrarlo 
el plan pericial del Comité Dawes, que 
se había podido formular en t é r m i n o s 
tan satisfactorios para Francia, gracia? 
a la ocupac ión del Ruhr, s egún el j n i 
ció emitido por el mismo presidente de 
,aguel Comité. 
Verbalmente, todo ioa m u y bien paro. 
Poincaré; pero los contribuyentes fran-
ceses tocaban en sus bolsillos l a con-
tradicción pa lmar ia existente entre las 
palabras y los hechos. Y se ago tó su 
paciencia. Basta ya, d i jeron los que vo-
taban, de una po l í t i ca que nos a r r u i n a : 
ensayaremos l a de l a tendencia opuesta. 
Precisamente p o d í a é s t a invocar en su 
favor l a s i tuac ión m á s airosa del fran-
co en tiempos de Br i and . L a l i b r a ester-
l ina val ía alrededor del t ipo de cuaren-
ta francos, cuando B r i a n d negociaba en 
Caimas con el p r imer mims t ro ing lés , 
Lloyd George, y fué llamado intempesti-
vamente por Mi l le rand , temeroso éste 
de que su presidente del Consejo se de-
jara seducir por el l a g a r t ó n g a l é s y se 
excediera en sus concesiones hacia Ale-
mania, maniobrada por Ingla terra . Y a lo 
recordó Br iand en uno .ie sus ú l t i m o s 
discursos- electorales y, taimadamente, 
en el golpe de desquite asestado a M i -
llerand. 
/ Desde cuarenta francos sa l tó l a l i b r a 
esterlina, en tramos sucesivos, durante 
el período min i s te r ia l de P o i n c a r é , has-
ta el punto m á x i m o de 125 francos; y 
si bien bajó luego, y en los ú l t imos mo-
mentos estuvo a 70 francos, ello se con-
sijuió mediante las disposiciones, ya ex-
plicadas y que tan mala i m p r e s i ó n pro-
duleron en el púb l ico . 
Y el hecho es que l a c a í d a de Mil le-
rand ha sido saludada por el mercado 
uiternacional del franco con una alza 
Opresiva, nueva m a n i f e s t a c i ó n del t r i u n -
f<> inglés. Ta l vez no d u r a r á mucho es-
tendencia alcista, porque las di f icul-
para sostenerla son casi insupe-
rables; pero el testimonio favorable de 
bién la utilidad, que llega a ser completa-
mente imaginaria. ¿ Usted cree do buena fe 
que va a haber nadie que se le ocurra ir 
a aprender agricultura en las «Geórgicas», 
do Virgilio, ni pintura en ei poema de Pa-
blo de Céspedes ? ¿ Conoce usted acaso al-
gún cocinero que haya puesto en práctica 
la receta para asar un buey que dió en exá-
metros el padre Hoonerot, o la que para ha-
cer «foie-gras» dió Marcial ' en duloísimos 
verses? ¿Cree usted, por ventura, que al-
guna vez se han hecho sopas de ajos te-
niendo en cuenta las octavas reales que hizo 
a este objeto Ventura de la Vega? 
¿Pero quiere esto decir que la obra ar-
, Cuando el divino Platón trata en su diá-
togo do la «República» de construir una ciu-
dad perfecta, dice que si en el recinto de 
ella se encontrara algún poeta, ha de coro-
ronárseile de flores y laurel, y, al eon de 
músicas y cánticos,' ha de llevácpele a las 
a'ueras de la ciudad, donde, después de ha-
cerle grandes saludos, se le dejará, cerrando 
a puerta. No cabe un modo más discreto 
y elegante ¿e darle un puntapié a loa poe-
tas. 
Pues bien; en la actuaJ efervescencia re-
novadora que tiendo a formar una España, 
si no perfecta, mejor, ha habido también al-
guien quei, sintiéndose Platón, ha arremetido 
contra los poetas. He recibido, en efecto, tística ha de sor absolutamente inútil, en 
por correo, anónimamente, un impreso, no i f i sentido más corriente y brutal de la 
sé si hoja volante o recorte de periódico, palabra? De ningún modo: quiere decir que 
firmado por «Un cualquiera», donde se ta- i la utilidad de la obra artíst ea no puede 
cha a los poetas de frivolos e inúti1tes a' ser rastrera e inmediata, n i puede despren-
la república; se les exhorta a emprender denso de ella de un modo directo y desear-
labor más práctica y eficaz, y se esboza una'nado, como si se tratara de una Lección de 
ligera teoría acerca de!» artet-útil, declarando maestro. En la obra artística, c!omo aden-
que es reprobable toda obra de arte que no trada e ingerida en sus venas mismas, debe 
reporte una «práctica utilidad: inmediata». i de haber una utilidad, s í ; pero una ut3i-
Celebro, señor Cualquiera, su fervor pa- dad infinitamente más alta y traeoendental, 
triótico; pero no tanto su ideal estético. Creo que sólo se consigue limpiando la obra de 
que para usted, que mide los quilates de esas otras utilidades pequeñitas y cotidia-
la obra artística por su utilidad inmediata, ñas que la achatan y empequeñecen, 
no habrá obra comparable a los versitos en | ivs el caso de la música. ¿Cabe cosa más 
que nuestros padres aprendieron la Gramá.; espiritual, y, por lo tanto, más desintere-
tica latina o a las aleluyas en que el padre sada e inútil que la música? Sin embargo, 
Isla metió la Historia de España, ya que ella es una insuperable maestra de la sen-
no ha llegado a realizarse, lo que para us- sibilidad del pueblo, y educa y afina con 
ted hubiera sido Ja cumbre del Parnaso, o su lenguaje sin palabras a las mnititudes, 
sea la versificación de la «Tabla da Loga- encerrando, por lo tanto, en sí una supe-
ritmos». ' r ior utilidad. Esto es lo que tan divina-
Sin embargo, yo, amable señor, me per-, mente significaron los gritegos en el mito 
mito dudar del valor estético de tales obras, de Orfeo, que amansaba con la lira a las 
en que so amalgama el arte y la utilidad fieras. 
práctica. La Belleza es reina caprichosa, mi- | Hasta las flores, en que, según vimos, 
mada y antojadiza, que lo quiere todo para cifró el delicado Moctezuma la suma aris-
s í ; vive y se alimenta de su propia contem-, tocracia de la inutilidad, hai resultado que 
plación, y no se aviene a unirse con ele- tienen una utilidad suprema y trascenden-
mentos advenedizos. ¡tal. No hacq aún mucho que, cuando en 
Según nos cuenta el padre SoLís en su ' Inglaterra se discutía con gran acaloramion-
«Historia de la conquista de Méjico», Moc- ^ ^ prcblemai social, en medio de los so-
tezuma, que tenía ocurrencias de una exqui- ciólogos y economistas que atiborraban 11-
sitez principesca, había comprendido esto ^fos y libros con soluciones prácticas, sur-
mejor que usted, y usted perdone que le gió Ruskin, el célebre escritor, proponien-
refriegue la opinión de un «inca». Moctezu- d0. eomo solución, que &a repartieran en-
ma había prohibido que en los jardines que *re ^s obreros «flower's pots», macetas de 
rodeaban a su real palacio hubieran árboles flores... 
de fruta n i plantas medicinales, por ser cosa | _ ^ q11^ etl ^st© momento se está usted 
grosera e indigna del jard'n de un prín- riendo a carcajadas do Buskin y de mí. Xo 
oipe, según decía, el adornarse con p1 antas importa; eso es sano; pero créame usted 
que reportan utilidades tan bajas y práctí- quo las palabras d6 Ruskin encierran una 
cas: quería», pues, que en sus jardines sólo ; honda 'verSad. Esas bellas superfluidades, 
hubiera flores, porque las flores llevan en que hacen amar la vida, afinan el espíri-
sí la suprema aristocracia de la belleza in- tu , liman asperezas y hacen que las rimas 
útili. sean cada vez más buenas y comprensivas. 
Con ello no hacía otra 'cosa el e x q u i . - f a m i l i a pobre que tiene su casa l im-
sito principe sino sentar una nobilísima teo-iP18,^]ahelgada y con un^s macetas, tiene 
ría estética que la práctica se encarga de f ™ ^ 0 adelantado, y un pueblo que ama 
corroborar. Porque hay que reconce^, dos- las flor<* J los pájaros ha dado un paso 
conocido señor, que esa amalgama de la uti- I ™«7 grand6 en ^ camlEO d& ^ Paz so-
lidad y belleza, cuando se quiere sobre todo cia1, . 
que ésta sirva do un modo directo a aque- ! ^ eso es todo, señor Cualquiera. Yo creo 
lia, suele engendrar un producto híbrido y en momentos de regeneración de 
desagradable. Recuerdo que, siendo vo aún "sted habla, el artista oue en su es-
niño, había ya en mí un rudimentario sen- fera aporte el esfuerzo noble de su obra de 
tido estético, que me traía a mal traer, por arte V™™ 7 desinteresado, levantando así el 
eso mismo, con el «Juanito», las «Lecciones nivel espiritual de su pueblo, hace mufho 
de cosas» o las «Fábulas». Aquel modo di- más que el que fuerza sus notes para mer 
simulado y traicionero de traer la enseñan-, 'terlns en forzado compás da himno o tuer-
za (generalmente por los pelos) entre for ->e sus rimas para canter una vez más -el 
«pabellón rojo y gualda», 
No sé si seré un frivolo, como usted pión. 
TEA USTED LOS VTERNES 
Bibliografía ^Voluntaíl*' 
los pnmeros momentos es de gran efec-
to. U 
finanza in ternacional se congra-
tula del cambio de la po l í t i ca francesa, 
^ acuerdo con la o r i en t ac ión , las su-
gestiones v las man ic íb ra s del Foreing 
Office. 
Ciertamente, l a derrota, de L l o y d Geor-
Se en aquel famoso « m a t c h » L l o y d Geor-
p-Poincaré, no implicTó l a derrota de 
'a diplomacia inglesa, tenaz en snis fun 
laméntales designios. Y hoy, L l o y d Geor 
^ celebrará , como su disc ípulo apren-
diz de «golf» en Cannes, Br iand , la ma-
fcventura ríe P o i n c a r é y Mil lerand, co-
^ t r iunfo del Fore ing Office, tanto o 
^ás q¡ue del éSfuerzo de los radicales 
írancese3. 
Entre Mac Donald y He'rriot existo 
â. según el Dai ly Telegraph, comple-
coincidencia en las bases para des-
1 brol lar una po l í t i ca c o m ú n ; l a ocupa-
| |ción m i l i t a r del Ruhr, reducida a pro-
arciones invisibles, para desaparecer 
fci todo, a s í como l a oempación econó-
N c a del Ruhr y de las ori l las del B h i n , 
cuanto Alemania demuestre p rác t i ca -
^ n t e su huerta, voluntad para cooperar 
a la a p l i c a c i ó n del proyecto Dawes; 
l^cto de mutua g a r a n t í a bajo los aus-
picios de la L i g a de las Naciones, in -
í pesando on és ta , A leman ia ; control de 
í armamentos alemanes por l a mis-
i Liga, y r educc ión general de los ar-
ünen tos , l igada a l pacto de garan-
s mutuas. Es decir, todo lo que ve-
i preconizando l a diplomacia br i tá -
^las, d e s p u é s de ser efectivos estos 
lerdos, t o d a v í a q u e d a r í a n en pie otros 
f l e m a s i m p o r t a n t í s i m o s , tales como 
de las deudas interaliadas y el de la 
[^idación de las deudas internas de 
ieiTa, que en Franc ia es de gravedad 
tticnsa. 
Ramón D E O L A S C O A G A 
mas que pretendían ser artísticas, me cris 
paba los nervios. En cuanto aparecía en es 
cena aquel padre de «Juanito», o aquel sa; pero creo todavía en cierta alta y BU-
abuelo de las «Lecciones de cosas», que to- perior utilidad de la música y de las floi^s. 
do lo sabían y todo lo explicaban,, sentía v i - José MARIA PEMAN 
vos impulsos de gritarles r «Conste que no 
me lia pegan ustedes; sé que, aunque apa-
rentan ustedes haber llegado casual e ino-
centemente, vienen ustedes con la perversa 
idea de explicarme el funcionamiento de una 
locomotora o de comunicarme q\ie la tierra 
está achatada por los polos. Es inútil el 
disimulo: os he conocido «as intenciones.» 
Y lo mismo las fábulas : me irritaba aque-
lla fauna sabihonda y parlanchína, que, co-
mo animales de circo, obedeciendo servil-
mente en vez de al látigo a la pluma del 
autor, hacían tres o cuatro bobadas aburri-
das para dar ocasión a que luego el fabu-
lista se luciera a su costa cou una moraleja 
en letra bastardilla. 
Todo ello, como digo, me irritaba, y esta 
irritación, sin yo saberlo, encerraba en sí 
un a'ito sentido crítico. S í : uno de los ©sen-
ciabas elementos de la Belleza artística es 
precisamente su supremo desinterés, su ab-
soluta inutilidad. Aquellos ganados del dul-
ce Garcilaso, tan desinteresados y tan in-
útiles, que se olvidaban de pacer por escu-
char la zampoña rústica de Satcio, han sido 
inmortales para el arte. Si, por el contrario, 
esos ganados, a pesar de las tocatas de Sa-
l ido, hubieran seguido paciendo y engordan-
do, hubieran sido completamente antiartís-
ticos, aunque, en cambio, hubieran sido muy 
útiles y provechosos para la industria pecua-
ria nacional... 
Además reconózcame usted, eeñor Cualquie-
ra, que en e'i conjunto híbrido de arte y 
utilidad práctica que usted desea y pregona, 
si el arte se anula, no menos ee anula tam-
Hoy se celecra la sesión 
dausira 
TOLEDO, 14—Con animación extraordi-
naria se ha teiebraclo el tercer día de la 
Asamblea de la Prensa Gatóica. 
Por la mañana dijo la misa y dió la co-
munión ei Obispo de Coria. Antes dirigió la 
palabra a ios asambleístas. Después de una 
1 8 9 c ó d i c e s m i n i a d o s e s p a ñ o l e s 
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Muchos ejemplares se confíen a la Eenemérta. Él códice 
más antiguo que se conoce es español Los Keyes mau-
quraron ayer la txposición 
EE • 
La Exposición de Códices miniados espa-. tístafi que debió florecer en tiempos da San 
ñoles constituye una de las más fe'ices in i - Isidoro. M , . , , TT ^ r ^ d í u l 
E l proíesor de Teología de la Universidad oiativas de la Sociedad Española de Amigos | 
del Arte, que con la actual es la décimo^ 
cuarta Exposición que organiza. Los Códi-
ces miniados españoles reunidos con exce-
invocación a la bantísima Virgen, hab ó de lente criterio de selección en cuatro sa.as 
de la planta baja de la Biblioteca Nacional 
señaLan el punto de partida, el origen de 
toda la pintura española durante la Edad Me-
dia, y, como consecuencia, las fuentes indí-
genas más interesantes de nuestra historia 
decorativa. Corrobora la importanoia de esta 
ia necesidad absoluta de acercarse a Jesu-
cristo ; esto es iundamental en todas las co-
sas ; dei auxilio divino depende ia fruciiíi-
cación de todos los esíuerzos. Del olvido de 
esta norma se derivan priucipa'cmente nues-
tros fracasos. A pesar de nuestras fuerzas 
escasas, todas la dificultades,, todos los obs-
táculos resultan deleznables y caen abrasa^ 
dos si tiene el corazón verdadero amor a 
Jesús. 
io imina, después de aconsejar la unión, 
invocando la ayuda de Cristo para todos 
cuantos &e han consagrado a la Prensa ca-
tó'jica, verdadero apostolado. 
En el salón de actos del Seminario dió 
la anunciada conferencia el ex diputado a 
Corles y director de «El Siglo Futuro», don 
Manuel Señante, sobre ei tema «El ideal 
dell periódico». 
Comenzó diciendo que iba a hablar del 
ideal del periódico, o, por mejor decir, dei 
periódico ideal. Este ante todo ha de defen-
der a la religión y a la verdad^ con la vi-
sera levantada y sin ambages ni rodeos. Por-
que para llamarse un periódico católico ha 
de serlo en todos los casos. Lee cartas de 
Su Santidad Pío X y una Enclíolica de 
Pío X I para robustecer su afirmación. 
Añade el señor Señante que el periódico 
debe ser también de polémica activa, «n 
cuento sea necesario 
conociera en1 otros pueblos la decoración mi-
niada. Se desconoce^ por tanto, lo que fué 
ei arte de l'a p;ntura y la decoración entre 
ellos. 
Deseosa la Sociedad de Amigos del Arte 
de que «ste! acontecimiento produzca los 
debidos frutos en los ámbitos artísticos _y 
culturales, se propone organizar para el ano 
próximo una Exposición de pintores primi-
tivos de España. 
Entre los 189 ejemplares expuestos se ven 
algunos muy notables de4 siglo I X , época 
en que aparecen ya los códices miniados, 
mostrando depde el principio una gran per-
de Bonn, doctor Guillermo Neuss, sostiene 
científicamente ei origen español de este ma-
nuscrito, el más precioso de todo Occidente. 
E l doctor Neuss figura, coa los padres Vi-
llacampa y Garoía Viliada y .'os señores Do-
mínguez Borbona, Pacheco y Artiñano, en 
el grupo de conferenciantes que disertaran 
acerca de la Exposición a partir del próxi-
mo día 17. 
Los • preparativos du la Exposición, si 
han sido íeiizmen-exluimación el hecho de qae durante los pri- bien arduos y costosos, han sido íenzmen-
meros siglos de la Edad Media apenas se te dirigidos por don Pedro M . de Artiña-
no, a quien han secundado, con no menor 
entusiasmo, el reverendo padre García Vi-entusias o, 
liada, los señores Domínguez Bordona y 
Lasso de la Vega, y don Joaquín Enríquez, 
que ha actuado como secretario de la Co-
misión organizadora. 
La busca y captación de los códices se 
ha realizado dentro de las meyores garan-
tías, pues en los casos en que el renrten-
te carecía de medios para entregar perso-
nalmente el precioso envío en las oficinas 
de la Sociedad, se confió el encargo a las 
fuerzas de la Guardia c iv i l . 
Entre los expositores están la Biblioteca 
fección caligráfica. A esta fecha pertenecen Nacional e l ggitut dd^tudis Cataians, 
\ r l T J r ¿ V ^ d* San Beato de Liébana, los Cabddos catedrales, el duque de Alba los doce códices de San Beato 
ocho de los cuales se conservan en España y los señores Lázaro y Castillo Olivares. La Sociedad de Amigos del Arte» ha in-
40.000 v fitruran en la Exposición. Otro códice de ¿xcefeional importanda artística, histórica y , vertido en los gastos de organización 
paleográfica es el «Libro de ios Testemen- pesetas. 
tos», mandado hacer por don Pelayo, 0.blsP° I LA INAUGCÍIIACIOIV 
de Oviedo, entre 1126 y 1129, y prep^dad j (inauguraroQ ayer mañana la 
del Cabildo Catedral de Oviedo. Este ejem- | ExposicióI1-
Con gran elocuencia alude, a las palabras piar, que nimoa hasta ahora ha estado expue - ^ ^ vestíbulo, adornado con magníficos 
de 83 docu-1 de Salva y Salvanide, que la pluma es la 
espada para herir en el corazón de ios ad-
versarios. 
Hemos de defender la verdad—añade— 
contra los adversarios con todo rig^x. 
Termina recordando las palabras de Pío X, 
que decía «que fe cobardía de los cristia-
nos es la causa de todos estos males». 
E l orador, al terminar su conferencia, fué 
aplaudidísimo. 
* * * 
En las reuniones privadas que han tenido 
LO al púb ico , contiene copia tapices, de la colección de los Apóstoles de 
lentos , de denaciones y privilegios conceni-, ja Roal p¿J)rioaj esperaban el subsecretario 
dos por los Beyes y 'Pontífices a la i (|e instrucción .pública, señor García de 
tedra^ de Oviedo, los originales de los cu a- j ^ ^ . el presidente de la Sociedad, mar-
les se guardan en gran parte en el ar- ^ ja ^ ¿ ¿ ¿ ¡ y ^ . el S6Cretario, conde de 
chivo de su iglesia. E l más antiguo es de. Casa]) y ^ ánque de ^ j ^ ^ 
año 812 v el más moderno de 1118. l i e n e , s e s de Montosa y de la Vega Inclán. conde 
siete grandes miniaturas, en las que se re- ' dR Cedülo v los señores Moreno Carbonero, 
presentan los Monarcas del remo ce I^eón. Emizu, Esquerra y Boix. Con ellos este-
Entre los ejemplares más modernos se ex- ba ^ Comisióll organizadora, formada» por 
ponen una Ejecutoria de hidalguía, de don e] Garí,ía velada, don Jesús Domín-
Agustín López Carretero, y una hoja de ^ ]6 -
cuteria con los retrata* de don Bautista Fer-
guez Bordona, don Javier Lasso do la Ve-
ga, don Pedro M . de Artiñano y don Joa-
quín Enríquez, y los señores de Baüer, du-
quesa do Parcent y condesa de San Luis. 
Peo antes cU las doce llegaron su al-
teza la infanta Isabel, con la señorita Ber-
trán de Lis, y su majestad la reina doña 
Juventud Católica de Santos 
Justo y Pastor 
Hoy clausura del Círculo de 
Estudios Sociales 
La sesión de clausura del Círculo de Es-
las secciones ha reinado una gran armonía, . 
como se esperaba, augurando con esto el ' nández de Salazar, su esposa e ñ i p , arro-
éxito de la Asamblea. La semana próxima dillados ante .̂ a Inmaculada 
se darán a conocer las concesiones. A lo largo de las paredes do la sala cuei-
Esta tarde estuvieron los congsessitas 'en gan, por último, veinte fotoüpias repr 
el Ayuntamiento, donde fueron obsequiados : duciendo las del Pentateuco Ashbumtiam. 
con un espléndido «lunch». I E l original de este _ ^ 0 * ° Pentateuco es- Ci.^tí¿a> con la condesa, ^ Heredia Spínola 
Hay gran animación para el banquete de 1 tuvo en San García de lours;^ luego 10 ^ la-duquesa do Taiavera. 1 
mañana. Además de los Prela, dos que se en- adquirió lord A&hburnham, y a .â  muerte A en í)uRto ]legaron sus majes. 
cueutran en esta capital, asistirán todos los j de éste pasó a la Biblioteca Nacional ae tadeg La Vestía traje negro con ador-
asambleístas y muchos periodistas cató'icos, i París. Tratando de buscar su lugar de on- ^ dR armiño ^ sombrero do paja negra 
que vendrán mañana a Toledo con ese obje- gen, se le ha supuesto, por eliminacon, oon plunidM^lanc.^ v ncgras_ p>on Alfonso 
to. Este ee celebrará en el hotel de Cas- africano o español, considerándosele como vestfa ^ 1 ^ ^ ^ " . acompañaban a los 
tilla. * resto único de la esouea de calígrafos y ar-, Reyes j0 ¿ u q w s a ¿e Sail Car]os y ¿j co_ 
i ' —* ! mandante de Ingenieros, ayudante de su 
— ' " ;majestad, señor ¡Vigón. 
Inmediatamente comenzó la visita, su ma-
jestad la Peina escuchando lag explicacio-
nes del padret Viliada y don Alfonso las del 
señor Artiñano, deteniéndose de modo espe-
cial ante los famosos comentarios do San 
Beato de Liébana al Apocalipsis, y la BibMa 
Hispalense. ^ 
En la sala terceira. en que el monasterio de 
( ¡uadalupe oxpono do?, admirables paaiona-
Viajeros rios del siglo XV y un maravilloso libro de 
Han salido; para Vigo, don Arturo Vi la ; I horas del siglo X V I , estaban kxí padres 
para Cercedilla, don Galo Galíndez; para j Villacampa y ÜEpiíanio Ptnaga, versadísi-
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
. 
Petición de mano 1 los nombres de María de la Soledad, apa 
j c l o - rrvKnc ir rvpra drinándola la abuela paterna y el t ío car 
Por los señores de SíjúaL S **! materno, conde de Floridabl 
su sobrino, el m é d i c ^ ^ ^ ^ ^ .d«n ¿ S ^ a i qués de C o W 
nuel Ortega y García, ha sido pediaa j a , M 
mano de la bella señorita Georgina Ko&on 
lanca, mar-
y Ayuso. , , . 
E l enlace se e fec tuará en el próximo mes 
de septiembre. 
Boda 
Ayer tarde, a las seis, tuvo lugar en la 
parroquia de la Concepcií5n ei enlace de ia 
bellísima señori ta Magdalena Muguiro y 
Frígola, con el distinguido joven don Julio 
Muñoz y Rodríguez de Aguilera. 
Llevaban la cola del traje de la novia 
las preciosas niñas Margarita Crespi de 
Vailldaura y Liniers y Ai ic ia Limers y f a -
ñado, hijas de los marqueses de Musey y 
de les condes de Liniers. 
Bendijo la unión el señor don Eustaquio 
Nieto y Mart ín, Obi.spo de Siguenza, quien 
tudios Sociales, orgamizado por la Juventud pronunció una elocuente plá t ica 
Católica de Santos Justo y Pástor se celebra-
rá hoy domingo, a las once de la mañana, 
en el salón de actos do la Escuela Normal 
de Maestros, San Bernardo, 80. 
Durante el acito, que promete ser muy 
brillante, harán uso de la palabra los .señores 
Pino y Milán, que explicará el funciona-
miento y fines de los Círculos de Estudios; 
Alonso y Alonso, presidente de la Juventud, 
y, por último, don Angel Rodríguez Pascual, 
director presidente de dicha entidad, que pro-
nunciará el discurso de clausura. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
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• S R E S O D E L N U N C I O 
1 el rápido de Irún llegó ayer a Ma-
el señor Nuncio de Su Santidad, mon-
r ledeecbini. 
Mucho se ha escrito y hablado 
sobre lo que hay que implantar 
en el extenso solar 
del Hospicio derribado; 
mas estando ya la cosa 
decidida, a mi entender, 
me Umiiaté a exponer 
una idea generosa. 
Ao por noble y distinguida 
me permito asi llamar ia, 
sin0 porque voy a darla 
sin que nadie me la pidaK 
Pero difundirla ansio, 
porque es tal la calidad 
de mi liberalidad, 
que no teju/o nada mío. 
Cualquier interés ajeno 
es secundario, a mi ver; 
lo primero hay que atender 
al interés del terreno, 
pues si fuera consulado 
el terreno del solar, 
y el pobre pudiera hablar, 
diría el interesado : 
—En la corteza terrestre 
todo espacio terrenal, 
por una ley natural, 
se considera campestre, 
y se cubre de verdores, 
alfombra de su terreno, 
y hace brotar de su seno 
árboles, plantas y flores, 
pero las necesidades 
del hombre para vivir 
le obligan a construir 
los pueblos y las ciudades, 
y empieza por arrancar 
la vegetación lograda, 
y a la tierra asi pelada 
la llama - entonces solar, 
y atento a su beneficio 
nos echa encima, por f in , 
desde la casucha ruin 
al colosal edificio, 
y no se cansa jamás, 
y siguiendo edificando 
lo va llenando, llenando, 
hasta que no caben m á s ; 
y colmada la medida. 
acierta a pensar con tino 
que también lo campesino 
es útil para la vida, 
y dándose a cavilar 
acaba por comprender 
que es conveniente tenex 
más aire que respirar. 
Y con tan útiles fines, 
de virtudes singulares, 
piensa en que ciertos solares 
se conviertan en jardines, 
lo cual pudieron hacer 
al plantear la ciudad, 
sin esta necesidad 
de tejer y destejer. 
Pero el humano trajín 
se deleita con cambiar : 
«De un jardín hace un solar, 
de un solar hace un jard.n.» 
Conforme con la opinión 
del terreno interesado, 
hágase el jardín pensado 
y hágase sin dilación. 
Nuestros más tiernos cariños 
van también por ese lado, 
puesto que está proyectado 
para parque de, los niñ-Os. 
Gozaremos con sus flores, 
pues es lógico pensar 
que nos dejarán entrar 
a las personas mayores. 
Lo que si quisiera yo 
cuando se le bautizara 
es que no se le llamara 
Parque del Hospicio. No. 
Nuestras formas habituales 
usan los nombres concretos 
y decimos Recoletos, 
la Castellana, Rosales, 
sin decir parque o paseo, 
y por este antecedente 
opino sinceramente 
que resultaría feo 
que a Ja moza de servicio 
se la pudiera ordenar: 
—Paca, va usted a Ucvar 
a les niños... al Hespido. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
Fueron padrinos la madre del novio, dis-
tinguida señora doña Isabel Rodríguez 
Aguilera, y el padre de la novia, nuestro 
querido amigo don Francisco Muguiro y 
Muguiro. . 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, su hermano, el barón de Benedrís , y 
sus tíos, el conde de Muguiro, don Migue, 
Anp-el Muguiro y Muguiro, el aarón del 
Castillo de Chirel y el marqués de Zugasü, 
y por el novio, su hermano, don Manuei; 
el ex ministro don Leopoldo Matos y Mas-
sieu, don Juan Calvo de León y don Justo 
San Miguel y Mart ínez Campos. 
Los novios, después de la ceremonia re-
ligiosa, fueron al convento de la Asunción 
a saludar a su t ía , la que en el mundo fué 
1^ señor i ta Carmen Muguiro y Muguiro. 
^ L a rtumeresa y selecta concurrencia que 
asistió a la ceremonia religiosa fué ob-
sequiada con una espléndida merienda en 
el hermoso jard ín del hotel de la marquesa 
de Salina?,, abuela materna de la novia. 
Su alteza real la infanta doña Isabel en-
vió a la novia una hermosa «corbeiile» de 
flores con cariñoso autógrafo. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon a Andalucía, 
desde donde cont inuarán para el extran-
jero. 
A su regreso ocuparán un hotel en la 
calle de Núñez de Balboa. 
La marquesa.de Salinas, que ha hecho las 
veces de madre cariñosa para la novia y 
sus hermanos, que en edad bien temprana 
perdieron a la que deben el sér, escuchó 
muchas enhorabuenas por la boda de su 
primer nieta. 
Concurrieron las duquesas de Pinohermo-
so, viuda de Valencia, Algeciras, Santa Ele-
na, Santa Lucía, Soma, Terranova, viuda de 
este t í t u lo y Montealegre. 
Marquesas de Espeja, Torralba, Valde-
iglesias, Puebla de Rocamorae Benicarló, V i -
líadarias, Torrehermcsa, Hoyos, Cortina y 
Casa Pon tejos. 
Las condesas viuda de Peña Ramiro, a 
quien con gusto ven aparecer sus amista-
des después de largo tiempo; Vallellano. 
Aguilar de Inestrillas. Artaza, Cartayna. 
Caudilla, Cardona, Casal, Paredes de Navas. 
Armíldez de Toledo, viuda de Campo Giro 
y Villares. 
Vizcondesas de Eza y Castillo Genovés. 
Baronesa de la Torre-
Señoras y señori tas de Baüer, Muguiro 
Arguelles, Muguiro y Cerrfegería, Crespi de 
Valldaura (don Manuel), Alvarez de Toledo 
y Meneos, Ber t r án de Lis, Barroeta, Pera-
les, Figueras, Castillejo y Wall, Puncel, Ló-
pez Eoberts. Escrivá de Remaní y Finat, 
Rábago, Chaves y Lemery, Avial , J'^obar y 
Kirpatr ick, Pérez San Millán, Fernández de 
Henestrosa y Le Motheux. Crespi de Vall-
daura y Ca~-», Alcalá Gaüano y Osma. Sem-
príin (don José) , Matos, Aguilar, Cavani-
llef; y Vereterra. 
La marquesa de Salinas, sus hijas, la ba-
ronesa del Castillo de Chirel, soñora de Cen-
dra y marquesa de Zugasti; hijos políticos 
y nietos hicieron los honores de la casa 
con su acostumbrada amabilidad. 
BnJitizo 
Mañana se ce1ebrar<1 el de la hija primo-
géni ta de los duques de Almenara Alta . 
La neófita recibirá en la pila bautismal 
•>nirv'? personasr. 
Par ís , Ies condes de Jiménez Molina; para mos en esta materia, quienes acompañaron 
Cáceres, don Eladio R. Valeiras; para Bur- Sí ]os rerr\os visitantes; el libro de horas en. 
gos, los marqueses de Fuerte Gollcno; para tusiasmó a la Reina, que se manifestó afi-
Pamplona, don Ju l ián Felipe; para Londres. cionadísima a este arte, v dijo que sabía to-
la señora viuda de Avial , y para Villaiba, áos sus secretoSi desde nreparar el libro v 
don Manuel Cejuela, bella consorte y pre- ]os co]ores hastai apUcar ^ oro m trab • do 
« o s a hija Mercedes. i w ^ i ó n mucho en g1Ios ? rre ha cosiado m"^as 
0 C , quemaduras en los dedos. Tanto fué el en-
Su majestad el Rey ha concedido el du- tusiasma de la Soberana ante las prodi^io-
cado de Villafranca de los Caballeros con gag miniaturas, que manifestó su desoonde 
c a r á c t e r vi ta l ic io a la señora doña Pi.lar ¡hacer una visita a Guadalupe: es imperdo-
Muguiro y Beruete, viuda desde el 19 de nabíe—dijo—que no la hayamos hecho va. 
noviembre úl t imo del duque de Marchena, j La ^teliscnte v detenida visHa duró máa 
don Francisco Borbón y Borbón hijo de de una hora, y todavía a] salir manifesteron 
los difuntos infantes don Sebastian y dona j 6US m a j ^ d e s su propósito de repetirla. 
Cristina. . . . . . El público nue se había aglomerado en 
La nueva duquesa es la hija segunda del ' 1 J . , , •,•, F . j j . I T - TIÍT *J pa.^o cíe rteco.etos aplaudió efusivamen-pnmer conde de Muguiro, don Fermín Mu- | ^ 
güiro y Azcárate , y de doña Ange1es de ' 
Beruete y Moret, condesa de Al to Barcelés 
y hermana de padre de la marquesa de 
Salinas, baronesa viuda del Castillo de Chi-
rel, y de p-adres de la marquesa de Torre-
hermosa^. casada con don Mauricio López Ro-
berts y Terry; de doña Juana, fallecida el 
10 de junio del pasado año, y que fué es-
posa del marqués del Salar; de doña Tere-
sa, condesa del Casal; de doña María de la 
Cruz, señora de don Enrique Puncel, y del 
conde de Muguiro. 
t . Aniversarios 
Hoy hace años del fallecimiento del ilus-
tre procer marqués de Valmediano; el 17 de 
los corrientes y el 2 de julio próximo, res-
pectivamente, se cumplen les aniversarios 
de la muerte de doña Julia Avia l y Llorens 
y de don Francisco Rodríguez Avial , de 
grata memoria. 
En diferentes iglesias de esta Corte, así 
como de varias provincias, se celebrarán 
sufragios por los finados, a cuyos respec-
tivos deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
P A L A C E í ; f l®TEL 
El 
C R U Z R O T A E S'P A S O L A 
Las comidas del 
B A I L E C H I N E S C O 
se servirán desde 
las nueve y media 
hemena e a B a r r é s 
en Toledo 
Hoy domingo se celebrará en Toledo el 
homenaje a Mauricio Barrés. Los comisio-
nados d© la AcademJb, Francesa, juntamen-
te con los literatos y artistas españoles ad-
heridos al agasajo, llegarán a la imperirl 
ciudad, en automóvil, a las diez de la ma-
ñana, siendo esperados en el hospital de 
Taiavera por ©1 alcalde de Toledo. 
Después da 'las presentaciones visitarán 
Funeral , algunos monumentos y. se dirigirán a la Po-
Mañana lunes, a las once, se celebrará ; sada de la Sangre, donde tomarán un re-
en la iglesia parroquial de Santa Bárbara frigerio clásico. Después irán al Miradero, 
un solemne funeral por ei alma de la se- San Martín, San Juan de los Reyes, Santa 
ñora doña Julia García San Miguel y Zal - ! María, Tránsito, Museo, Casa ded' Greco 
dúa, que descansó en el Señor ei 11 del ' y Santo Tomé. 
corriente mes. I Luego se efectuará el descubrimiento de 
También serán aplicadas por el eterno la lápida en la calle de Mauricio Barrés 
descanso del alma de la finada todas las Habtarán el alc'clde y M Bazin por la 
misas que se celebren en dicho día en k s Academia Francesa, y «Azorín», p<ir la Co-
parroquias de la Concepción, San Marcos ' m ^ ^ organizadora 
San Luis, iglesias de San Plácido, Pontifi- I A IOC, ^ TV,„J'- „ -i u 1 1 
i e HT- /-< J J J O -v !as dos y media se colebrará el ban-
cia de San Miguel, Comendadoras de San- L , , , ^ , , - 1. J 1 A , • 7 
tiago, Salesas Reales. San Antón ( H o i M ^ W ^ J ^ S 1 Ayuntarmente 
iezt) . Almenara. Escuelas Pías de San F^r- L ^ , •y m ^ ^ r á n la Cató-
'dral yl, sus tesoros. A las seas y media, nando, padres Jesuí tas (Alberto Aguilera excursión a la Virgen del Valle, donde se-
rán obseqmados «con un refresco clásico. 
Del Valle regresarán a Toledo, despidién-
dose a los excursionistas en la Puerta de 
Bisagra. 
» * * 
El Monarca recibirá en audiencia al aca-
démico do la Academia Francesa, monsieur 
Penó Bazín, que, en representación de aque-
lla Academia y del Gobierno de Francia, 
vinio al acto de depcuhrir la lápida que 
dará el nombre del ilustre escritor francés 
Maurice Barres a una calle do la ciudad de 
V Chamar t ín de la Rosa), Reparadoras, 
Siervas de María (Madrid y Pozuelo), Pa-
tronato de Enfermos, Cuna de Jesús, Sa-
grado Corazón (Leganitcs), Esclavas, pa-
rroquias y demás iglesias de Avilés y to-
das las disponibles de los días 18, 19 y 21 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Con-
relación (padres Agustinos). 
Renovamos a los deudos de la finada la 
expresión de nuestro pésame, rogando a los 
lectores de EL DEBATE una oración por el 
alma de la virtuosa dama. 
Faliceimiento 
Anteayer dejó de existir el que fué núes- (Toledo 
tro estimado amiyo particular don Manuel i 
de Benayas y Portccarrero. 
Contaba setenta y cuatro años de edad. 
Era senador vital icio y tenía las grandes 
cruces del Mérito Mi l i ta r , Isabel, la Cató-
lica y Cristo de Portugal. 
Fué diputado a Cortes, director general 
de Prisiones y subsecretario de Goberna-
ción y Gracia y Justicia. 
Persona muy conocida y apreciada por sus 
dotes personales en la sociedad madrileña 
y circules políticos, contaba con muchas 
sinvpaxiRs. 
E\ cadáver, por disposición testamenta-
ria, ha recibido sepultura en el panteón 
de familia en Tonijos. 
Enviamos tttéftrt) sentido pécame : ,<•. [ L,<'J,-'t«<' ^ el Cill¿• ^ ,eche"-
familia. , ) VM* onnt* •* todo momento predispone 
R Alrato fÁJ l lL , i « i» má* «griwkblo utiridai 
Por Tcs huérfanos de los ser̂ or̂ s 
Lozano y Orts 
SEVILLA, 14.—El Monte de Piedad y 
Caja do Ahorros de Sevilla ha acordado abrir 
seis cartillas, de mi l pesetas cada upa, a 
los huérfanos de los ambulantes asesinados 
en el expreso de Andalucía, señor Lozano 
y Orts. 
.0 
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P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
Empieza el calor, y él anuncia los próxi-
vtoa viajen de verano o da veraueo; La «#-
oapada de mucha gente al Norte, a la 
rra, a los balnearioa, a las playaá lujosas o 
tranquilait. 
Para nuestros antepasados un viaje equi-
ralia a un suplicio..., no sólo porque los 
viajes so ¡uician cu diligencias o (jaleras, 
que tardaban un mes deade Madrid al Nor-
te, sino por las molestias aterradoras y los 
peligros de semejantes odiseas, hasta : l 
punto de que era costumbre entre nuestros 
piadosos bisabuelos testar, confesar y co-
inulgar antes de la, partida. 
En el aspecto do la educación, fórmulas 
ccrc+rwnios&ii. conversaciones durante tan 
largos viajes, ayuda mutua de los viajeros, 
reverencias y ofrecimientos al apearse en 
los mesones o en las posadas, etcétera, et-
cétera, las tales aventuras no resultaban 
menos engorrosa*, fatigosas c inagnanta-
lles. Tenían, eso si, cu cambio, un arn-
biento de cordia'Jdad, de fraternidad y de 
üaneza, impuesto por las circunstancias, por 
la necesidad de convivir intimamente^ apre-
tados, estrujados en un coche semanas y 
semanas... 
Los viajes modernos, rapidísimos y con-
fortables, han independizado al viajero casi 
'fin \absoluio. La cortesía también se ha 
aimplificedó ¡extraordinariamente, hasta el 
punto do que resulta fuera de lugar y or-
dinario mostrarse locuaz en demasía con 
tos compañero^ de departamento, deshacer-
te en .cumplidos exagerados y alardear de 
esa llaneza comunicativa, que hoy ni es 
elegante hi visto. El monosílabo, ¡a incli-
nación de cabeza, la sonrit.a o, SÍ acaso, 
unas palabras breves y oportunas, han sus-
tituido a los diálogos interminables, a los 
interrogalorios y a Uis improviseudas amis-
tades de los viajeros de otros tiempos. Hoy 
resulta propio sólo de gentes rezagadas, que 
no conocen las prácticas sociales modernas 
o... que las olvidan, la oficiosidad, el hacer 
mi l preguntas a los otros viajeros acerca 
del "punto a que se diriqen, acerca de los 
usos y costumbres de una región determi-
'v/ida, acerca de los nombres de los pue-
hlott o aldeas por donde el tren pasa, et-
cétera, etcétera. Son detalles que a veces 
descubren el verdadero ranyo intelectual y 
social de «ij viajero...t ]aunque viaje en 
eleeping. 
Ello no obsta para que 'crista una corte-
oía, otra cortesía, cuyas regias debemos te 
E l p r e m i o d e p o r t i v o d e " E l D e b a t e " e n M a d r i d R a d ¡ o í e , e f o n í a 
U n socio de la "Gimnást i ca ' gana las mil pesetas 
De !os 54.000 boletines, 139 concursantes dieron la solución. El Gran Premio de Madrid 
Como lo habíamos anunciado previamen-
te, se verioó &yor en lo» Aimacenes Rodrí-
guez (Gran Vía, 4> ei esoriltinio de loe bo-
letines e-nvlados j ^ r a optar poij el premio 
do. las M I i L PKSETAS ofnacido por dieba 
entidad comercial, bajo la organización do 
EL DEBATE. 
H© aquí la oop.'a del tic t a : 
«En Madrid, a H do junio de UEÚL reonidoa ra 
los Almucrnos Rodríguez don Narciso Caban«lla 
jefo do Contabilidad de dicho estableo:miento oficial; 
don Joai]uín Soriano, redactor dcporULvo de «Iníir-
maoánnos»; don Acisclo Karag, redactan depcvtivo 
DQB Fierros, Asturias), ToJeefaro NogoJ (Logitritoj, 
IJUÍS Romero Cuesta (Madrid), Joeé Luis Rebellón 
OMadml), José María Roiz (Barwlona). Aneelmo 
García de Vicuña (Sosia), Lnia de Solriego y Aáiia 
(Mudnd), Antonio Roiz do Ganma (Vitorw.), Luis 
Carbonell (Madrid), Eulopo del Ban-o (Madrid), 
Jnan M. do Maraflón, (Vitoria), Ma«nio:o MeJgw 
Rojae (iMadird), Antonio González Casafl» (Baroe-
Corneho Ibargudu (Tetuán, Marruocoa), Evaristo 
Lombardcru (Oviedo), José María Ardaiz 
(Bil-
bao) y un boletín sm nombro ni dirección. 
<• * • 
Los 1.000 posotos, como premio de los 
ALMACENES RODRIGUEZ (Gran Vía, 4), 
podrán sor recogidati en dicho estableci-lona). Jpsd I/nis Vázquez (Madrid), Daniel Caba- m i j i t o desde ©1 mltórcolee, a cualquier hora 
Ilero Martínez (Zaragoza), Elíae Torres Pina (San WW< 
SeibaatiA»), Amad<a' G. T*ón (Madrid), Segundo 
tApú Zahak-gni (Madrid), Roberto G. do GdMobn 
(EUdteódér), Manuel Sánchez (Madrid), José Uo 
Peco después del escrutinio nos encami-
namos a la callo de las Fuentes, 10, do-
, raltM Sdnrhez (Santiago d« Compc^k'.'.aK Anad ¡ ni4ciidau do don Luis Amillo Miguel, el afor 
I Gonzáln/, (Ovu do), X. Dalia (Lérida), Jtmn Gar- jtL:na^0 ganador do nuestro concurso, para 
o(a BorMn Wíadn'id), José María Alon-o (Proepc- i'^^^^a'-'ie el rosiwlado v cembiar algunas 
ridad, Madrid). impresiones. Nod oucontramos con el agra-
Justo Niivuno Grrcía (Madrid), Antono Matute !0^0 J dou hermanos, Jorge y Augus-
y García (Él Ksoorial), Antonio y Jeflúa Gonallc,-. to, és-te actual tji'«oreiro de la Real 3ocio-
JiMnlx (SanbtDder), Coeme Ncbroda Martín (Aran- i dad Gimniustiica Española. 
da de Duero), José íarraya Anducya (Madrid), j Cuando explicamos el objetd de nuestra 
Msouel Biveno Paz (TcfuAn do las Virtonae. M;.- visita, se sorprendieron oxtrfonlinariamcn-
drld), l'cdni (¡raciani lira .al cMr.drid). Maa.itl j te. Como pi^mora proridísnc-lR, nos dicen 
MpiUln (Talavéra do la Reina), julhin Vel (IMbi-i), ' (iue los tres henuanoM, iodos altamente ds-
J>>:.c 151 me. (Rúa lVti;i), Antonid (¡orboa (Bkp^t, pw'Üvos ' i muy «gi imulsti i 'os» (nos rafori-
.l'.-,; BlftQQo (Kúa-Petin), Antonio Ccrbcu (ll.ir.i), UÍCS a la Sor-i.wlpjd), han intervenido para 
Mari-Vz (Astorga), Jacinto Mf.ngclo» (Vitoria<, Honap les boleti!!»•;•••. 
DON LUIS A M I L L O M I G U E L 
Ganador del c^emso dol Pmmio de 
AlH-úiccnos Rodnguez. 
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do E L D E B A T E ; don Eranaieco Cortés, jefe de 
. Propaganda de dicho diario, y don Alberto Eerror, 
ner siempre presentes. Por . ejemplo : un también de E L DÜBATE, han proíaedido, en cum-
vtafero pecara de tncorfecifi s,, al levantar \ püm:onto da ^ ^ M organ;:Mdo r 
o fc«;ar ios cristales o las cortinillas, no DEBATEi al ^ ¿ ¡ ^ de ^ n Z 
consulta antes ty pule la Venia a las de. , ^ ^ u dctcnnmaciÓQ de é ^ le 
mas personas que via¡an en. el mismo de- ^ ^ cquivo ^ <footba¡1> ¿ ^ 
partamento. . . , , , . . Olímpicos do Parí», resultando, después do un es 
Dorante un vmje ^ s los^mjeros que de tales bolcti ¡ ¿ m ^ 
do la actuación del equipo español. 
Do conformidad oon el tei-oer párrafo de la baao 
séptima del concurso, se procedió al sorteo entre 
dichos 139 remitentes. Eetc sorteo fué presenciado 
por los que suscriben, y decidió la suerte por mano 
rar hacerse lo menos desagrújjs^c posible 
aquellas horas de estrecha convivencia y do 
reclusión, no molestándose unos & otros, no 
fumando, si van sOloag y éstas no lo au-
torizan, no consintiendo que los niños | 
griten, chillen, retocen, luchen y vayan de I 
•un Zado poro otro; no pisando al vecino ni j 
estirando las piernas, sin dejar pasar a los 
demás, ni ocupando desconsideradamente, y 
en perjuicio de los otros viajeros, un espa-
cio a que no tenemos derecho. *. 
En las actitudes, en las posturas, en los 
•ntcidalr.s. es preciso extremar fe corrcrcio?!. 
Incoi'tccto, que una señora o señorita, se haga 
o se... deshaga la toilette fin presencia de los 
demás viajeros, sobre todo yendo hombres. 
Incorrecto que esa señora o señorita cruce las 
piernas con desenfado, adopto actitudes im-
propias, se apoye, dormida, en el hombro de 
otra persona; se cambie el calzado, ría extre-
mosamente, se mueva do aquí para allá ni 
•pida prestado un periódico, un libro, una al-
moliada, etc., etc. Muy cursis las exclamar 
dones ante la belleza del paisaje y las alu-
siones en voz alta a otros viajes por el ex-
tranjero, alardeando de riqueza y de vayiidad... 
Solamente en el caso de que resulte inevita-
ble, se SQntará una sejlora. o señorita al lado 
de un caballero desconocido: lo delicado es 
que no lo haga. Como tampoco es delicado que 
esa señora o señorita apele a indirectas más 
o menos tímidas para que los caballeros le 
cedan su lugar o le presten un servicio de 
otra índole cualquiera. 
Los que comen en el departamento (cada 
día es eso menos frecuente, porque todo el 
mundo lo hace en el vagón-restorán) deben 
ofrecer a los compañeros de viaje, pero por 
pura fórmula, con un ademán, más que con 
palabras. Se debe comer con tedo el aseo y 
la pulcritud posibles, correctamente, y tam-
poco es delicado estar o cada minuto coc-
eando y quitando las maletas y maletines de 
la rejilla del coche. Nada que molesto a los 
demás, que complique, que sepa a familia-
ridad, a audacia, a oficiosidad, n i . . . a coque-
tería. 
Aunque tampoco el estiramiento ridiculo, el 
ceño adusto, la prosopopeya principesca, y 
finchado talante do algunas personas, que van 
pregonando así aquello que precisamente quie-
ren ocultar, o sea, su señorío de dos genera-
ciones, su dinero reunido muy de prisa, su 
perfil de advenedizos, n quienes emborracha 
de orgullo una afortunada realidad de vida, 
que n i conocieron ni soñaron... Estos tales 
son los que, viajando, como en otros aspec-
tos, lian popularizado un tipo que. a todo el 
mundo le hace gracia: el nuevo rico, que so-
lo habla de su guardarropa, de lo q.ue le ha 
costado esto o lo otro, del automóvil, del 
restorán de lujo dondfí comió ayer, y «¡¿,5 
estupendamente que se comr allí'.» ]Oh\. . . 
] A h \ . . . Huyamos como de la peste, ¡TTUÍS que 
como de la peste!, de eso que es deliciosa-
mente grotesco, candoroso, infantil. Jiecordc-
mos siempre que el verdadrro señorío de cu-
na no habla jamás de esa manera, v i se exta-
sía sintiendo el imperativo invenrihlr de co-
municar a todo él mundr. sus r.rtcftis, ante 
un traje de precio, ante una mesa bien ser-
vida o ante un hotel de lujo, sencillamente 
porque esos verdaderos señores han visto mu. 
chos trajes de precio, se han sentado a mu-
chas mesas- bien servidas i f se han hospeda-
do en muchos hoteU» de lujo ] quizá no sola-
mente, de Eópaña, étno de media Europa] 
Natnrchdnd, modestia cristiana, sencillez'v 
corrcrción: he ahí el señorío verdadero, Y en 
los viajes, también... 
E l Amigo TEDDY 
Ecli. <; liodríguez Franco (Madrid), Mannnl OAnxá-
loa (ÍA'ÍVI), A-.ig-jl Roba Oscrno (.Zaragoza), Pabk) 
(i. üouat^ (Madrid), A. 3. O'lüuighm (ValloJo-
Vd). JosiS .María do Llanos (Madrd), Pedro l ••• 
quijo 1/andaluoo (Madrid), M. Ortiz de ZAr.m; 
(Vitoria), Antonio Muíioz Qfpieía (Madrid), Fran-
cisco Sánchez (Madrid), M.iriano (iil Delgado (Ma-
drid), Juan -Mir (Iginla-h). Angel do OlagHi.te 
(Madrid), lioón Cantero (Biroclona). Alfredo Arias 
(Madrd), Julo Astrain (Santander), Román ce 
Achabal (Madrid). 
Teodoro Jara (Madrid), Miguel Conejo (Málaga), 
Antonio Domínguez (Madrid), Faustino Conde CV-
govio), Esteban Arregui (T-rracho), Joaquín U>\ 
Río (Madrid), Tcodcrio de la Maza (Santander), 
i RaKlomero Castado (Madrid), José Sanz (Madrid), 
Joaquín Gil Jiménez (Madrid), JorRe Juscn (Vito-
ria), Tomás Mennigurcn (Bilbao), Julio de Barto-
lomé Lanuza (Santander), José Ojcda Reveo (Hüel. 
va), José María Albcrt (Huesca), Ildefonso 
Jcháerandio (Bilbao), Rafael Martínez (Madrid), 
Máximo Marín Mena (B:lbao), Juan García Lo-
mas (Madrid), Alfonso López (Madrid). GerarJo 
Malpooorw (Coruña), Francisco Vidal Alós (Mn 
drid), Alfredo del Palacio (Madrid), Pedro Bidacor 
(Madrid), Bonifacio Moral (Vitoria), Guilleniv. 
Tcus (Madrid), Juan Manuel S4inz de los Torre-
ro» (Madrid), S. Fillat Bistner (Huesca), Amó? 
Fernández (Valladolid), Clemente Rodríguez (Mn-
drid), Benito Díaz (Infirato), Arturo Fernánd.-z 
(Sevilla), Nicolás Castillo (Madrid). 
Martín Alberdi (Lezo), Cipriano Goropc (Villa-
msal), Pedro José üranga (Madrid), Gregori-, 
Creua (Lérida), Alfredo Gracia Barreda (Madrid), 
España antejos Juegos Olímpicos 0 p ^ 7 ¡ ^ 
i L P E S E T A S A ^ a ^ f ^ ^ ^ f 
IAÓTOÍ Premio A l m a c e n e s R o d r í g n 
D * q p ^ r 
pittríjM es el eonecras de EL. OKíLITB pti* eptte el ífemlo'&imasaOM Rodrlgtuc (fina Vi», 
aesetio con tat eoodidoots «síipcladaa* coDteíbatfo is proguat» ca I» ogoiesto fonoA:' 
ESPAÑA VUífCEEA A 
Ta&fe» ta el Cuino case do QT» • Bípaa» co [3 
íliaiioe CD ta sríonra «uslíl; 
(u fo» «UK» 
Boletín del señor Amillo, que le ha dado Preirfio d i los ALMACENES RODRIGUEZ. 
eCj triunfo en el GDnorursD do E L DEBATE, 
1:.' 
d a r á d V d h m a s e s t imab le 
h S A L U D 
/ÜñQS.dóvenesflujeres que<:riqn,] 
Ancianos. Iníelectuales.TrabajadQ. ] 
res todos T O M A D este 
ÑECOUSTITUYEHrE ENÉRGICO 
del nifio Tomás Holgado, empleado en los Alma-
cenes Rodríguez, en favor de don Luis Amillo Mi-
guel, domiciliado en la callo de las Fuentes, 10, de 
esta Corte. 
En consconencia, (w declara adjndicado el pre-
mio Almacenes Rodríguez, consistente en M I L 
P E S E T A S , ofrecido por el Consejo de dicha enti-
dad comercial, al mencionado concursante, y se 
acuerda dar la neoosaria publicidad a esta adjudi-
cación para conorinrento del egraciado y garantía 
de la (verupuloaidad del esomtimo realizado. 
Acnérda«3 nsimismo levantar acta por onadmpl1-
cedo en Madrid, a 14 de junio do 1921.—N. Ca>)a-
nella, J . Sortflno, A. Karag, F . Cortés, A. Fcrrer. 
Firmado y rubricado.» 
«• * » 
Los otros 138 que han nerrtado la desgraciada a'-
tuacíén del equino ospafiol en París son los f i -
guentes: 
Hilario Ramírez Jiménez (Paler.cia) ; Juan de 'as 
Heras y Pérez (Bilbao), Miguel Alemany (Madnd), 
Joaé Fernández (Madrid), Primitivo Cachtro (Lia-
Félix Sánchez (Madrid), Manuel Mata (Granada), 
Angel Francinet (Madrid), Filemón Taipez (Ma-
drid), Manuel García Rodríguez (Madrid), Je^úa 
Egido (Bilbao), Ignacio Allende (Bilbao), Juan 
Termo (Madnd), Salvador Sánchez (Zamora), 
Jaime Segura (Madrid), Pedm Camacho (Madrid), 
Santiago Fernández (Madrid), Femando Espad-is 
(ulfaditd), Javier Péree (TJCAH), Víctor flzard'iy 
(Cijó-!). F.'lix Romero (Madrid). O. Vivar (IjftiSn), 
Salvador Sánchez (Alcalicen), Enrique F.ÍTÓ (Ma-
drid), Bomón Carballeda (Caldas de Revea), Vi-
centa Pérez de Tíaborda (Madrid), Ramiro A ven-
dado (Mndrid), Joaquín Harcía do la Concha (Ma-
drid), Carlos T/a Roche (Madrid). Jopé Vives (Oli-
te), Germán González (Fresncdillas do la Olivi), 
Juan ftond:n (Madrid), Emilio del fiel (Mirdes de 
AtÍe0Xft)i Pa-^ón Carballeda (Pontevedra), Fomn-
do Cánovnn (Madrid). Francisco de Spifla (Bilbao), 
Csrlos Vicuña (Ma^lrid), Emilio Gómez de la To-
rre (Madrid), José María Pnig mnrrelona), Juan 
Silifranofl (Madrid). TT.iraclio Fernández (Sena, 
Ticdn), Manuel Sá-nz de lo» Terreros (Madrid), 
Nos hicieren decJaracnonos en extremo in-
teresantes sobro el concurso, sobre la euor-
ie que corrió el oquijx) español In-í CCM-
Ba« do la dorro'a., el cfootball» de la región 
Centro como el i : ación al, etc. 
Ija falta do ospacio nos obliga a apla-
car Ja Ipnihíliecciión di> la íntícrviú haeba 
uncfitm «Página Deportiva» del próximo 
martes. 
JUEG03 OLIMPICOS 
Los españoles ro rotii»;ü en el osnoarso 
do tiro 
P-EIMS, 14.—]KA\ tiradores españoles ban 
declarado «forfoit» para el torneo de tiro con 
íuuU, que ha do vorifioarso mañana, a cau^a 
do no hr>.ber róeibido todavía ;rs armas que 
debían do utilizar en eso certamen. 
R e u n i o n e s ex traord inar ias 
p a r a los presupuestos 
Ayer se estudió el de Guerra 
—o— 
E l jofo del Gobierno Ikjgó a la Pretii-
loncia poco despees do la« s.t.be. 
beg;iidamente convocó u Consejo, t Es-te 
duró fias ta laa diez menos veinte, v el ge-
noral Valbspinosa dijo come referencia quo 
3C había estudiada el jire-iiipnesto de Cuerra. 
Para continuar esta labor, esta noebe, n 
las diez, (so reunirá el Directorio en el 
Palacio de Buenavista, y lo mismo habrá 
qíue Tiacqr ot/ros dias, porque el tiempo 
apremia. 
Lo anunciaba para que. no produjera alar-
ma esta reunión deil Consejo a hora 
desusada. 
Visitaron al gesneral Navarro el director 
de Ja Acndemia de Infantería, aJcaldo do 
Madrid, delegado regio para Ja represión 
del contrabando en Ja zona Noroeste, el 
ronde de Valle y el coronel del regimiento 
de Saboya. 
E S P E C T Á C U L O S 
ESLAVA.—6,45 y 10,45, lia embrujada. 
CENTRO.—6,45 y 10,45, E l coatrabando y i.a 
leyenda del beso. 
LABA.—6,30 y 10,45, L a malquerida. 
REINA VICTORIA—7 y 10,45, Vidas maltre-
chas y L a Yankoe. 
APOLO.—7, L a bojarana y L a geute Beria.—11, 
, La bejarana. 
j PARISH.—<5 y 10,30, Presentaaión de la com-
I pañía de circo de I<eonard Parr'eh. FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a remon-
I te: Irigoyca y J . Eohániz contra Pasioguito y Bs-
rolegui. A pala: Araquistain y Elorrio contra Amo-
rebieta I I y Jáurcgvn. A pala: Solozábal y Amo-
rebieta I contra Tzaguirre y Pérea. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del oontrierto 
j que dará hoy domingo, a las eote de la tarde, en 
' el Reliro: 
1. «Danzas húngaras»: a) Allegro, b) Vivace.-
BraJims. 
2. Recuerdo a Gaztambide (fontMÍo edbre mo-
tivos de sus populares obras). 
3. «Los pnelndios», poema einfi'mico.—Liszt. 
4. «Danza marxibra».—Saint-Sníns. 
5. ^Gigantes y cal^zudm». seVcci^n.—Caballero. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID—5,30, Toros 
del mar -̂i'-R do Villomarta para Lni.í Frcg, Nacio-
nal IT v Fuetes» Bejararo. 
PLAZA D E TOROS DE VISTA A L E G R E — 
(h Novi'lrr» de Vict< r̂ii> Torrea para Morcnito, Ca-
fídles y Taboniorto. 
PARA EL L U N E S 
ESLAVA.—6,45 7 10,45, L a cmhrnjada. 
COMISION ORGANIZADORA D E LA F E D E R A -
CION NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS 
Hoy desuingo, a las once do la tnaftana, en el 
local del Ciroo Americano, situado en la plaza del 
Carmen, to nennirá la asamblea general do la l'V-
deración Nacional de RadioaficioDados i>ara trat ir 
do la aprobación do los eatatutos y reglamento [«or 
Tos quo han de rt^irao esta entidad. 
So ruega la puntual awstcncia. 
* * * 
Programa de las emieiones para hoy 15 do junio: 
MADRID—De 10 a 12 de la noche: 
li.jmtaa ¡«uto.—1, Coueierto por el cuarteto do 
la wtiieióu; 2, «Amor ía monre», caución, 1{<<UÍI ; 
•íAiarma», primer acto. Vives; «Romanza», cutr'.-
uo, J . Alfonso; «Uuculeto», brindis, Thomats. Can-
tado por ol barítono J . Romero Font, aoompaimdo 
itl |iiunu ¡cir «1 soflor ALfoneo. 
luteriiKxLo.—Salutación a los aficionados por e1 
cxcelentlw JUO sujVor conde do Alba do Yeito 
Sííjundu imite.—Concierto por la tiquosta A. D. 
Victory's Jikzz-Xiloplioniatus, Con el siguicute pro-
grama: 1, «C'ost la faute &,}N»,pa («me stop»); "2 
«Airo» IK'JM'ÜIÍIW», do Saradute («tfox-trot»); 3, «Mello 
Cello;) (v!il.-ios); 4, «En la Bouibi» (iJiotis); C. 
tWalmuh-Bliio-i («foxtrot»); 6, «La Java» (javo), 
7, «Hiimni'ivg («fox-trot») ; 8, «Amorío»» (jwncón); 
9, <r\Vhy DíNir» («fox-trot»); 10, «Yo wc have n«jt 
bananas» (soné 9t<»p»). 
LOíl.OKES.—3 » 5, Recital de órgauo. Goocaór-
to de »>r;a:i ), vi..lin, llauU y oanto.—5 a 5,30, .e-
sii'n pora niño».—U, Concierto sinfóuico do md i R 
ligO»i p-r la orquosta y vocea.—10, Boletín ¡,i'i: -
ral de n o u o a » . Pronó-ricos mctcwrológ:coB,—10,1'), 
(Jone'crta ¡or l;i orqueata. 
HIRftlINQliAM.-3 a 5, Concierto per la banda 
militar de ia eatoción.-5 a 5,30, Scaióu para «i-
ños.—8,30, Concierto ouul.—9, Concierto por lu or-
questa Biníóuica v voces.—10, I'ronóaücos metco-
rolAgiío». 
UlíURNEMCUTH.—3 a 5, Concierto.—5 a $,30, 
Bcsón paro n:ñu^.—8 a 10, Concierto instrumenta 
y do voces.—10, Prouóiiticoi meteorológioce. 
C A K D I F F 3 a 5, Concierto por la banda, dv 
Granaderua de la' guardia y canto.—5, a 5,30, '.'c-
sióu ¡vira niños.—8 a 10, "Concierte—10, Prono^ti-
cod, metcor(Ji"'igiios. 
MAMCHESTER.—3 a 5, Concierto y voc<y?.— 
6 a 5,30, Sesión para niños.—8, Coiifurcucia \v>r 
Sidney G. Iloney.—8 a 10, Conoicrto y voces.-10, 
Cavalcanti jefe de !a 
Militar del Rev: 
Su majestad ha ürmado luá SÍ.VM;^ | 
c IV tus: - " ^ t ^ a 
C UEKKA.—Nombrando ul t e t ú ^ 
ral marqués de Cavalcanti, jelo ¡ SeJ 
Militar de BU majoMad. ' la 
GRACIA Y J USTICIA.—Hac íe i j áH 
ced du título del ivir.i.., r(,n c ^ r á c / 0 Ni 
CÍO y denominación do duque du v li^^l 
oa de las Caballeros, con grandeza 1 í ! ^ 
fia, a favor de doña María dol Pilaí Ar'^W 
y l téróefé. ' " 1U?IM 
GUliERNACION.-Xo,n!)nin(lo J 
del Patronato del Real l>.v]<.;i.ar¡a ^ 
berculoso María Cristina a doña M 
los Dolores ¡áalabert y Artea^a Á I ^ ^ H 
Torre Arias. ^ ^ c'aciesa J 
Regulando los transportes por vía 
en su asj>erto sanitario. 
Creando la Comisión Central y log 
ciales y locales que sean n e c e s a r i í j 
combatir el paludismo en España. 
HACIENDA. Conr 'dM-Kl,. la J 
en el Cuerpo pericia! do <' ntabilidJ^a 
Kstodo a don l'airiipu' Lahrador de ja p %̂ 
tej jefe de Adrninistr;vj,ión do priméis 3 
do dicho Cuerpo, 011 la lni<u veiícióa «5 ^ 
Guerra y Marina y del Pfoleetorado 
irueeos. ea ib 
Para devolver los cabellos blancos 
color^ pr imi t ivo a los veinU' días de ¿ . 
una loción diaria con el agua de r ^ w 
LA CARMELA; no mancha ni 3a piel 02,1 
ropa, aplicándolo con !a mano. Su acc i^ 
del icia al OXÍÍHVO de1 aire, por 'o qae 
t i tuye una ^óveded. Venía en perfume 
droguerías, fnrmaciap, bazares y raer 
Melüla, Alfonso XIIÍ . 23, y autor N 
pez Caro.—SANTIAGO. ' ¿ 
í F ü M A I> O R I ! S ! 
R A R E 
R e g a l a 
porque ra--. c?tncr.e> contienen má3 i 
quo sus si mi "are?, siendo su calidad « 
fina e innipc-able. 
Elegante estuche 1! ífe ^ \ 
inglés con ü ^ v ^ J 
PiaaAsticoa neteorológlcos . 
N E ? / C A S T L S . - 3 a 5, Concierto por la banda C © E i t l E B Q S J' artfstica 4 
militar d é l a estación v voc^s.-ó a 5,30, S09'3"!*. r o . -,Jt'f>ia ¿ 1 fi^ 
o /, " . 1 n r'nr. \ • enta en tonas parL»'.;. Don.o Feira? i 
para niñoB.—tvK), Concertó de cuarteto—'J, \ ^ ^ ^ - s s s ^ ^ r ^ ^ ^ r s j s ^ ^ 
cierto de violoncello. Sesión de canto. Concierto de, GI? . \> ' SIDRA CUAMPACñ^E 
piai/).—10, Pconifticáé nwtéprolÓgióoÉÍ 
A B E R D E E N .— 3 a 5, Concierto por la 
ta sinfónica y voces.—5 a 5,30, Sesión para u. . .u. . - . 4»RIJIIJ£KA CALIDAD GARANTIZADA 
8,30, Concierto de cuartete.—9 a 9,45, Concierto.— | ^ - ^ ^ ^ N r - v / ^ ^ ^ ' - v ^ / ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ x x - ^ v ^ ^ i a 
9,45, Cuarteto.—10, Pronósticos nHitcorol'-.gicoB. 
GLASGOW.—3 a 5, Recital do órgano y ranti . -
Ó a 5,~, Sesión para niños.—,o.,30 a 10, Cuarteto. 
C:into. Ilotital de violín.—10, Pronóstico.» meteoro-
lógicos. 
la arque.-i \7eTeierra y Cangas-Gijo! 
a n iños . - | PRIMERA CALIDAD GARANTIZATIAÍ 
UAREOS- DR0GÜ3BIÍ 
rrogriiina do las ciuibioucs ^ r ^ el 10 do junio: 
LONDRES.—4 a 5, Concierto y canto.-ü a 8,13, 
Caitas infantiles.—0,15 a (5,45, Cuentee pura ni-
üos.—7, Boletín general do uoticias. Prnnósticos 
raetoorológicos. Conferencia por lord liambourne.— 
8 a 10, Concierto y vuces.—10, Segundo boletín u-
noticias. Conferencia por «ir William Ilcnry BMggl 
10,35, Ürfetm y banda del Savoi». 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4.30, Conoerto do . r 
quenta.—5 a 5,30, Sesión paru fefloiras.—5,35 a 
0,30, Sesión para niños.—7, Pronósticoa mctccroló-
gioos. Conforcncia \*.!V lord l.auibourno.—8 & '.í, 
Conoicrto por la banda militar.—9, Conforencdu por 
elmayor V»leut:.nc Baker.—9,15, Banda militar.— 
10| Conferencia por eir William ilenry Bragg.— 
10,50, Banda militar. . 1 
BOURNEMOUTH—3,45 a 5,15, Concierto do 
orquesta y voces.—5,15 a 0,15, llora infantil, -
6,15, a 0,15, Cor.fcroncia para ostudiantee.—7, Pro-
nósticos motoorológieos. Conferencia por Iftrd Lam-
bourno. 8,30, Concierto por la bada do Cranaderoa 
80 la guardia y vocea..—10, Conferencia por 5!r 
William Ilcnry Bragg.—10,35, Sesión de canto. -
10,46, Bond». 
G A R O I F F .—3 a 4, Concierto por la orquesta 
del Capitel Cinoma.—5 a 5,45, Sesión fomenina. — 
5,45 a 0,30, Sesión para niños.—7, Pronósticos mo-
íeorológieos. Conferunoia por lord LamUourno,;-—8 
a 10, Conc/jorto.—10, Conferencia por sir Wiltiuin 
Honry Bagg.—10,35, Banda del Savoia. 
MANCHESTER.-3 ,30 a 4,30, Concierto de auar 
teto.—5,45 a 0, Carta» infantiles.—G a 0,30, Sesión 
para nirto».—7, Pronósticos ineteorolóiixos. Confe-
rencia por lord Lambourne.—8, Ccnoierto de lau-
da militar y voces.—8,45, Conferenoia por Albert 
Chippindale.—9, Banda militar.—10, Conferencia 
por sir William Henry Bragg.—10,35, Banda del 
Savoia. 
NEWCA5TLE.—3,45 a 4,45, Concierto: pía' 
no violcncello y canto.—4,45 a 5, Confeencia para 
eefi/jnw.—5,15, Se».i¿ei infasitil—0,30 Conferencia 
para estudiantes.—7, Pronósticos mefecmlógiieos. 
Conferenni» por lord líambourne.—8 a 10, Concier-
to por la orquesta do la estación y vocc«.—10, 
Conferencia per sir W'JIiam Ilenry Bragg.—10,35, 
Banda del Savoia. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto do ei.ntte-
to y canto.—4,30 a 5, Sorrión femenina.—G a 0,30, 
Sesión infantil.—7, Prcnóaticofl metooroliV,'! v.s. 
Conffconna por lord Lambourne.—8,30, Reeital de 
canto.—8,45, Compañía teatral.—9.45, Sesión de 
canto.—10, Conferenira por sir William TTenrv 
Br-isrg.—10,35, Concierto y canto.—11, Banda dol 
Savoia. 
GLASGOW.—3.30 a 4.30, Concierto de cnar!. 
v voces.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 0. 
EN FAK la AGÍAS Y. 
K f ^ r . comprar alhajas sin ver i-.ntcs prec¿ 
Aw^i>0M jp, j0j(.2.fn y ( w ¿ j iolina, C. a 
Jorüiílmo, 2!), equina a plsz;. 1 Caiialej 
. . E T O E K A 
f:! mejof calzado y el máí 
barato en su clase 
eicolás María R i r a , 11. y \ M í 
SECCION ECONOIl-CA Y '¿ALDOS: 
CABEEBA DE SAN ¿ ímo, 4S 
do m i z 
<:STOSV3AE.SX> 
Lo recetan ios módicos de las 
cinco partos del mundo porque 
quita el dolor do oslómago, las I 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, al tornan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del| 
CENTRO.—11, I * leyenda del beso. 
REINA VICTORIA.—7 y 10,45, Vidas maltrc-i Sesión para niños.—7, Pronóstidos meboorológiiw. 
Conferencia per lord Lambourne.—7,45 a 8, Cf>T1-
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID | 
y principales del mundo. 
/Kl Bujías 
^ JaJoones 
Exigid siempre esta aci'Edkaáa mí 
Bravo Murillo. 20. Madrid. T e l é f o n o ! 
chas y lia Yanltce. 
APOLO.—11, L a bejarana. 
PARISH. 10,30, Presentación de la compa;"ifa 
de circo de Leonard Pa.risb. 
FRONTON JAI ALAI . — 4,30, Partido a pala: 
Aaormendi y Agnirre oontf.v Quintana T y "famp,. 
A pala: Iriiurqni y AmorcLicta I ^ontra Izaguirre 
y Pérez. 
H o y , a l a s s e i s d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
ferencia por el capitiin C. EL Brnwn.—8, Noche 
popplaf: Cono'erto par la orquesta y vfiooo.—9,25, 
Conferencia sobre deportce por Andrew Cuonin-
gliam.—0,30, Sesii'm de canto.—0,40, Orquesta.—10, 
Conferencia por BV WiHinm ITenry Bragg.—10,35, 
Banda del Savoia. 
C A S A R E A L 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO RANDOLPH (miíitap, vallas), 1.600 pesetas; 
3.200 metros. 
Depósito Remonta 
Húsares de Pavía 
Grupa Inst. Caballería. 
Escuela Equitación... . 
Cazad. María Cristina.. 
Escuela Equitación.. . . 
Escuela Equitación... . 
1 EANCEWOOD.... 
2 D c t o i ó n 
3 Hellespont 
4 Boyal 
ü. Owors Light 
0 Jolly Lad 




% (i/1 BeTg. 
$ No correrá. 
$ Garrido. 
$ Ijetona. 
PREMIO CHOIX DE ROI, 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Escolta Real 
Marquesa V. Vi llagedlo 
Conde de la Cimera 
Erancistío Cadenas 
1 Captain Matcbell. 







PREMIO GORGORITO, 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Marqués de Triano 
Francisco Jaquotoi 
Marqués de Amboage... 
Comisión C. Rta. Art.a 
Marqués do Aldama.... 
Francisco Cadenas 
Francisco Cadenas 
Barón do Vo'asco 
Conde de la Cimera 
Marquóa do Valdoras.. 
1 Bucéfalo 
2 Miramar 
3 La Electra 












50j No correrá. 
50 No correrá. 
501 *Rmz. 
50, No COITOrá. 
491 *Be'(montx3. 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes probables 
GRAN PREMIO DE MADRID, 60.0CO pesetas; 2.800 metros. 
Duque de Toledo 
Duque do Toledo 
Marqués do Aldama 
Conde do la Cimera 
Marqués de Amboage... 
Marqués de Amboage... 
Francisco Cadenas 
Barón de Vetasco 
Mnrq. de los Trnjillos.. 
Conde de la Cimera 
Conde do la Cimera 
1 RUBAN 15 
2 Norialc ¡4 





8 Dorad i lie 
9 Comedien.. . 















PREMIO NAVARRA («handlcap»), 2.300 posetas; 1.800 motros 
Barón do Vo'asco 
Escolta Real 
Duque do Andría 
Húsares do Pavía 
Marqué-; de Ambongo.. 
Conde do la Cimera— 
Lanceros Fameeio 
1 La Foudre 
2 C. MATCHELL. 
3 Trumps 
4 Rose d'Or..-
ñ Great Test 









* indita un aprendiz; % significa un jinete no profesional (mili-
tar o «gontleman rider»). 
Su majestad el Rey ha enviado sentidos 
pénames a la soñorita ,d6 San Miguel y al 
señor Gassot por Ins respectivas desgracias 
de familia quo sufren. 
» # * 
El señor Maura ha sido felicitado por 
su majestad en el día do su santo. 
m i 
Polígrafo "LA BLAN 
Patente de invención número 47. 
veinte años. E l mejor y m á s ' e c 
Para reproducir escritos, música 
VAIÍT^O' hasta 200 COIMAS, en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORÍC 
Precio, 2(; pesetas. Tinta, 3 peset, 
co. KUO, 10 pesetas Pídanse prosp» 
^ v f 1 1 ^ estfJ nunc io a 
MOYA F. DE BASTEREA HE 
VITORIA (ALAVA) 
; 4 e r d 
cia efectiva del ilustrlsimo 8eñor d o c t o r ' " ^ W ^ í f ^ l Pri^ado y i * ffl 
Iglesia Catedral Primada de Toledo Del T\ AÍ - V™? BCNITO' DE LA 
1.610 liesetas; segunda dase 1 290 x ^ L + Z . ^ 0 ai 1 do " Z ^ 1 - Primera 
Calzados de hoTCdail y 
FUENCARRAL, 39 7 41. 
LUNA, G; TÜDLSCOS. U 
Teléfono 2 
r, ?)()•'' 
^ 1 HA LLEGA D0 YA E L 
L a v a n d e r a P r á c t i c o 
_ , °ías de uso no le satisface. ' 
Precio. ,3 pesetas, y Por 2 más se remite a cualquier estación española. 
L A s í n P a J a c i o s ^ P r e c i a d o s , 2 3 . « - M a í 
MAT>ItIp.^Afio XIV.—Núm. 4.654 E I L D E B A T E (5) rVrtnlnero 15 de jimio de l ^ * 
V I D A R E L I G I O S A 
/ 
DIA 13.—Domingo primero después de PentcoTS-
j^i.—Santos Vilo, Modoslo y Jubo, márasros, > 
San»»» Croeoenoia, Livia, Bonilda. y Leóuidos, mír-
IJH mita y oñoío divino son de eeta Dominica, 
coa rito doblo do pnmera clase y oolor blanco. 
/Idorsclón Noctoma.—Hoy. San lldcfoifeo. Kl 
¡unos, la Inmaculada, y Santiago, Patronos de Es-
pafi». 
Ave Mari».—Hoy, a las onoc, nraa roeario y en-
Uíida a 40 raujoroa pobres. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Trinitariafl. E l lu-
n<>9i en San Antonio de la p'lorida. 
Corte de María.—Hoy, del Tráj>«itn, on San .Mi-
JIAn. •"'armen y San Ildefonso; del Populo, en In 
j^lnindena; do la Elevao-'ón, en San Pedro. E l 
Iones, del Carmen, en su iglesia (P.) , San .To-
(P.). Santiago, San Sebastián, Santa Tcrr-:a, 
ganta Bárbara, Conrvpción, Santos Justo y P^-
(or, Sni Pascuül y Paulo-. 
Catedral.—Termina la. novena ál Sagrado Cora-
do do Jesús. A las siete y media, miea do comu-
nión n0"01"11̂  • a 'aí och0. ejercicio del mes; por IB 
tarde, a las BCÍS y media, exposición de Su Divina 
Majestad, fermón por don Benjamín do Arriba, 
ejerficio y reserva. 
parroquia de los Dolores.—A las siete y media »to 
u tarde, ejercicio del mes. 
Agustinos Recoletos. — A las ocho do la nocoe, 
ejercico del mes del Corazón de Jesús. 
AMlo fle San José da la TJcntana (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a las sicto y media, rosario, ejercicio del Sa-
grado Corazón do Jesús y reserva. 
' Asilo do la Santísima Trinidad i Marqu és de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, eermón por don To-
¡piV; Minuoea, bendición y rc.Kerva. 
Asilo de Huérfanos del sagrado Corazón fle Je-
sús.—A la-s diez, m:sa cantada.. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús Sa-
cramentado. A ha seis y media de la tarde, expo?i-
¿6o de Su T5ivina Majestad, rosario, sermón por el 
^ñor Sanz de Diogo, ejercicio y reserva. 
Carmen.—Termina la novena a la Santi'cima fir-
jjidad. A las diez y media, miea solemne con ser-
món por el fe ñor TortoM; a las seis y med'c \% 
|» tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el mLsmo señor, ejoroicio y rcsemi. 
Cristo ele la Salud —A las ocho, mipa, rosario, 
meditación, ejercicio del mes y bendición. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra Seño 
ri, del Carmen. A las nueve, misa rezada; a 'ts 
once y media, rosario y novena; por la tardp, a las 
¿ete y media, exposición de Su Divina Majestad; 
ífitoción, rosario, sermón por el señor Tortosa, ĵer 
cicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Termina la novena 
loe Sagrados Corazones. A 1H« nueve, m̂ Sa do e".-
umnión penoral; a las seis do la tarde, exp^ici-ln 
de Sn Divina Majestad, rcerio, sermóu por el so. 
flor Causapié, cjertieio y reserva. 
San Ignacio.—Termina la novena a la Santísima 
Trinidad. A las aiete y ocho, m i » de oomonión gu. 
m.ivil; a ii% djeZi niig& j o i ^ j ^ . ^ ^ tarde> 
» m siete, manifiesto, eennón per el padre Mañano 
Avala, S. J., himno y precesión do reeerva. 
Trtniürias (Cuarenta Horas) .-Termina el tndtn 
a Ja Santísima Trinidad. A la« ocho, eipoaición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solemne, y a 
las tres, solemnes vísperas; a los cinco, ejercicios ^ 
P^ocee'ón do reserva. 
Or.yar.-l'unción en honor del PatriDj-ca San Jo-
sé. A las ocho, misa de comunión goneral; a IM 
diez, exposición do Su Divina Majortad, quo queda-
ra de manifiesto hasta la función do la tarde; por 
la tarde, a las siete y media, ortoción, nrwrio,' ;er. 
món poc el padre Ciario, 0. P., Tedéom v re-
serva. 
Capilla do Santa Tereia (plaza do Eupofia).—A 
las ocho, misa de comunión general para los h-r-
raanoa de la Venerable Ordon Tercera v coíradts 
del Carmen; por la tarde, a la/i siete, exposición 
de Su Divina Majestad, sermón por el pedr© Juan 
Antonio, C. D., reserva y cAntico», 
NOVENAS A SAN ANTONIO 
Pírroquta de San Ildefonso.—A Ué dbes y nv-
dia, misa mjlemne con expoaicióa de Su Divina 
Majestad y sermón por el señor Vázquez Camaru-
sa; a las seis y modia de la tarde, expesioión de 
Su Divina Maicstad, estación, rosaro, sermón por 
don Josó María Baeos, ejercicio, reserva y rcapon-
•orio. 
PaiToquia de San Loramo.—A IM ocho, misa de 
comunión ponera!; a las dioz y media, la pr.Iemne 
con panegírico por el señor Mrrales; a las Rete v 
media de la tarde, manifie-to, rosario, sermón p- r 
el señor (iarcía de Blas, ejíToVvo, reserva y gozos. 
PPrrcqnia de Sen S^bnítlán A las diez, misa 
solemne y sermín por el señor Tortosa; a las s'erc 
do la torétai ex)>oc;ción de Su Divina Majestad, ro-
sario, novena, ojercicio, sermón por el mismo se-
ñor y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A la/s diez, m'ea can 
tada; por la tarde, n las siete, exposición do Pn 
Divina Majestad, esinc-ón, rosario, sermón por don 
Amando Gómez, ejercicio y reserva. 
OBRA D E L A S MARIAS 
Hoy domingo, a les siete, do la tarde, saldrA dj 
lo capilla e'icaríWca expiatoria Las Marios, esta-
blecida en el tercer monasterio de las Salesos Rca-
len, parco do Santa Ercrtieia, 10, solemne proce-
sión con el Santísimo Sacramento, que, como en 
ftffóa anteriores, organiza la guardia de honor del 
Srgrado Corazón do Jesús, allí erigida, y las Marías 
do Mad^d. 
Esperan-v? one ncudirAn todan para acompañar a 
íínéStrO Amahilísimo Josúe Sacratnervtado, dando pú-
Wico testimonio del espíritu eucarlstioo quo las 
anima. 
DIA !6.—Lunes.—Br.nto*, Frareieco de Rogis, de 
la Compañía de Jezús, confesor; Aureo, mártir; 
Aureliano, Obispo; y SanUa Jaftta y wé hijo San 
ya-noo, mirtires; Taustma, mártir, j Lut^ardt 
vn-gen. c 
IJ* mim y oficio divino son de la Domlntca prs-
esdente, coa rito simple y color verde. 
Parroquia de SATI Antoato.-íOMrsnta Horas.) A 
las ocho, exposición de Su dDirina Majestad; a las 
diez, misa fnlemne y » 1M trie y media, ejerci-
cios, predicando el aeflor IVonccso, en honor a tu 
titular y reeerva. 
CritíD fle San Ginés.—Al toque de oradonas, 
ejerairioB am eermón por don Antonio Torraba. 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACION DE 
NUESTRA SEÑORA D E LA F L O R D E L I S 
Establecida en la pcra-oqi/a de Nuestra Señora 
de la Almudena, celebrará el día 17, a la» ocho v 
media, misa do comunión por loe hermanos d/un-
tos, con acompañamiento de órgano; a las diez y 
media, rezo do la Corona de las Doce Estr^lhis; 
a las doce, el «Angelus», rosario e himno, al que 
acompaña un cono de niños. 
De ocho y media a doce y media. Vela a la San-
tísima Virgen, por la Guardia do Honor de eejVirafl 
congreganton, y a las seis y media, Trisogo a Nii"'» 
tra Señora, sermón por el señor cura pArroeo, Vi-
sita a la Santísima Virgen, solemne KPJVO y i l 
himno cantado por la Corte Angélica do Nno-i;ra 
Señora de la Flor de Lis . 
(Este perldfllco se puhüca con censura eclsslásMca.) 
E s a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o 
d e l a D i p u t a c i ó n 
Nueras carreteras 
Por real orden dol ministerio do la Go-
bemaefón ha sido aprobado <?• presupuesto 
de la provincia para el ejercicio de 1924-2.'). 
Han sido adjudicadas definitivamente las 
subastas para la pjocuckin do obras, quo 
en breve comenzarán, on Irts carretorre do 
Ciempozuelos a Griñón, kilómetros 6 al ft; 
del ocmentcr'o de la Almudena a la fta 
San Femando; de Henares a Mejorada do! 
¡Campo; de Navalcamcro a Roza<a d« Puer-
1 to Renil y cemdno provincial de Cadalso 
! do los Vidrios al Arroyo d© Tórtolas • do 
E l 'Molai* o Miraílores, y de los kilómetros 
1 al 4 de la carretera provincial de lc> fu-
neral de Andalncfa n la do Extremadura, 
por Getajo y Le-anés. 
L e a a f i s t e s i l a t í a s BDS 
m a r t e s n u é s t r a 
Piincs rctomál'icos Ca laa afamanai marcu 
K R A N C H & B A C M " 
" S T E R I N G " x " D E C K E R " 
Vü.NTAS A PLAZOS Y AL CONTADO» 
GRAN REPERTORIO DE RCIiLOft 
O L . I V E £ R , V i c t o r i a , a 
i o u s 
DE TODAS CITASEIS.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELÉFONO U.'/SS M. 
v i s i t e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e p o r 
t r a s p a s o h a c e l a C A S A V £ R G £ -
L I A . K e b a j a 2 0 y h a s t a 5 © p o r 1 0 0 
í n p e r f u m e r í a , o b j e t o s d e a r t e , r e -
g a l o s , a r t í c u l o s d e v i a j e , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . G R A N V I A , 1 6 
M i 
O P T I C O S 
PRIRGIPÍ:. 10.-PfiFR!0 
L E N T E S , GAFAS E IM-
P E R T I N E N T E S . G E M E L O S 
PRISMATICOS «ZE1SS». 
Cf̂ UtS "ISQIFJHQíE" 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA « U ^ S ^ D E TODAS / ^ f O G H A ^ 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T O í T M A ( I « y Í f l 
DE tAM ARTICULOS DICHOS ^ * X J ^ S O í t t i O y 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E BEGOYIA. 29 
Una petaca de piel extra le serA entregada mediante ol 
canje de cien tapas de «NIKOLA» o ciento cincuenta de 
«CLASICO». E i canje se efectuara durante los meses de ju-
nio Y juiio. en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales do «NIKOLA» y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía Arrendataria de Fósforos, S. A.», Alca-
lá, 55 (entrada por Barquillo), do nueve y media a once de 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podrA guardar las tapas, y oportu-
namente so anunciará el canje de otros regalos (relojes, plu-
mas estiloarfificas, iapiceros automáticos, etc., etc.), con espe-
cificación del número de tapas que para el canje de cada 
objeto sean necesarias. 
se lamente usted de tener sus pies destroz.pxJos. No acha-
re a sus callos lo que só lo es obra de su incuria. E l que 
nene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, jpanotes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
| | É 6 O fe M T O M ñ Q l ü ú 
que en tres días los extirpa totalmente 
PídaJo en fannacins y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PlÉZ« D: m ILDEFO^O, 4 





No dejar de ootisultar eet̂  casa, 
tara adquirirlos recomendamos ios 
laureados > acreditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
Las mejores y sin rival i>or» los cól;cos nefríticos. Eliminan 
y expulsan los cálculos, disuelven el ácido úrico, depuran 'a 
sangre, combaten el artht;smo. Inct-auísimas a los reumá-
ticos y gotosos. Temporada oficial: 15 de junio al 15 de oc-
tubre. Múlicn director, DOCTOR DON FRANCISCO Lr^DO. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O . Abicrtí» hasta fin de octubre. 
DcpAs'to ofic al para la venta de estas aguas, 
DON RAMON ROCA.—ADUANA, 35, DROGUERIA. 
P A R A P R I i V E R A C O M U N I O N 
u o s c o d e E L D B B A T E 
C A I . L K D E A L C A L A , F K E I V T E A L A S C A L A T R A V A S 
S E V E I V D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S P A Ñ A 
D E . S E N O A M O ' Ó 
V V A L V 6 « D B I . 
M A O R I O 
E n el a u t o c a m i ó n 
t i e n e u s t e d , i n d u s t p i a l o 
comerc iante .e l a u x i l i a n m á s 
v a l i o s o d e s u i n d u s t r i a o 
s u c o m e p c i o . 
Grac ias a el,puede usted enviar-
sus mepcanefas con la rapidez 
q u e n e c e s i t a n s u s c l ientes 
El más seguro; el de mayor resistencia; 
el más económico. 
S . A . E / S 
T P < ? d i d 
i n f o r m e s 
a l o s 
d i e n t e s 




A G E N C I A O F I C I A L D E L 
y L I N C O L N 
EXPOSICION 
MAYOR, i . Teléfono 49-19 M. 
OFICINAS 
VDSA. JORBALAN, 4 al 8. Tel. 25-02 J 
F u e n c a r r a l , 6 . 
Pesetas. 
DO 
Traje cabaiiero & medid» Do 70 a 
Traje niño a medida De 40 a 
Traje caballero confeccionado... Do 60 a 125 
Traje niCo confeccionado Do 10 k /O 
Traje niño, comunión Do BS a 90 
Americanas dril caballero De 12 a 35 
rantalones dril caballero Do 8 a !25 
Ouardapolvos chófer De 25 a 60 
m m m m m % 
É É de i f l n R m i u U \ 
C A S A E N E A R C E L O N A 
H O S P I T A L , a i 
B R O C H A 
Oficina de gestión para la 
VERTfl VAeQUISieiOR BE PIRCOS 
DIRECTOR: DON SEVEFJANO D E L A PEÑA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
S a n A g u s t í n , 2 , 3 . a 5 dfeeii^ aDipSta2s) 
Horas: de 5 a 7 
S E R V I C I O O I R E C T O 3 
BORIIEÍ 
«efótr.a/jo, ríñones e infecciones gBsCroiiUesllnnles C.iroideaj). 
\\< m di' Is: il.̂  inesa tvjc lo digestiva, hi^ifnica 7 a^radjb!* 
Aiusmbpado p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manftuito, niL vo on Uspafi*. Catálogo prat's 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
L I N E A A CUIiA-MEJICO 
bcmcio mensual aaliondo do Bilbao el día lü, de Santander el lü, do trtjón el 20 do 
Conifia el '^l para Hal>a.na y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Habana ei 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z ^ L A - C O L O M 3 I A Y PACIFICO 
Servicio mensual « l endo de «aredona el día 10, de Valencia el 11, do Málaga el 13 
de UUIIK el 10 para Las raimas, Santa Cruz de Icnenfo, Sajita Cruz de la iJalma Puerti 
Bico, Habana, lia Uuayra, l'uerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal da 
l'ajiamá para Guayaquil, Callao, .Moliendo, Anca, Iqisquo, Antofagasta y VaJparaiáo. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA \ JAPON 
Siete cxpedicionos al oño, saliendo los buques do Coruña para Viro, Lisboa Cádu r™**-
gena. Valencia, Barcelona. Port Said, Suez, Colombe, S;ngarore, Manila. H o i ^ - W sSS 
güai, Magasaki. B.obo y iokohama. <= 1 , . J-LUÎ  ^ong, ^nan. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
Scryico mensual salando de liaroelona el tíia 4, de Málaga el 5 v de C * * * \k 7 n L . 
Santa CruE de Tenerife. Montevideo y Jjmnns Aires. ' o y ae usax el 7 por* 
Couicidiondo con la salida de d'tho vuv-r IO<T<. n <'<H._ 
Z « < u . ,„.,„,„ * ^ ¿ . í t ^2 v*S."2 t f t S d , 25-
1 nasaio v carra imra la Ar,T/>r,»,r,n ' a ai ^ y ao vwo el d. 
Basta ae sufnr raátilmeate. gracias al inaraviUóso de^ibrimi^to ha 
b r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y rad:calmeüte por crónica y rebelde quo sea la 
N c s i r s s f (PTí í s* en todas 8U3 rnanife3taciones: ImpotencU (falta do 
S S ^ - S ^ Ü ' ca!I6anc!0 píMKU de memorta; dolor de cibera 
2 ! f ^ J S S S 2 ? g ? " ^ ^ corporal, terntHons. dispepsia palpita-
«ones, b stcnsnio. trastornos nervios de las mujeres v toda, iL e S * 
ondes do cerebro, medula, órganos sexuales. e s t 6 m ¿ . .oteónos íora-
zón. etcétera, que tengan por causa u erigen agotam.ento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é " 
bro medula y ISdo el Eterna nervioso, ¿ « « i t a l f c ^ " ^ ^ 7 0 ^ ^ » ^ * ^ 
gando la vida, mdicadas especialmente a los ogotados en EU juventud por toda clase dr r v ^ J '7 
sm años), a los que venficrui trabajos exeesiv». tanto fís'eo, como . Z J ^ ^ ^ ^ I T 
tas. hombros de (¿neta, financieras, artistas, comerciantes. S S M , ^ « 2 ^ ^ ? eSp0,'tlS 
con i » Grabas potenciales del Dr Soivré. (odoS los esfuerz.,, o ejemciS ü c i l n ^ t e y d i s Z S 
otgankmo Kara Miie pueda reanudarlo* con frecu-ncia. Basta temar un frasco nnra c o n v e n ^ 1 n 
A, ate etcíttsivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. ca C.) «ONCJIDÍ! S BÁRCPÍ"̂ * 
Venta q CINCO PKSKTA3 FRASCO en todas la. principales fannnci^ Srtwíl^StíS 
-1 
BALNEARIO DE SOLARES 
5> 'rrovincia î e Santander) 
•wradn o;,.-,,.;. ^ JJ dc junjo a 30 do septiembri 
gnas elcrurado-sódieas. bicarbonatado-mixts*. 
r;|,-rr^c-;>Jrt§.—Muv rr.dioctivas. 
n fWel. Cocina úc prtmer orJen. Garagts. A G 
tonder 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 2í!. de Valencia A «t ^ . 
Cádiz el 30 pora Nueva York, Habana y Veracruz. ''l4Cncla el 20. de Málaga el 28 y d<» 
L I N E A A FERNANDO POO 
Sorvioio mensual saliendo de BaroH-im. el d/n i»! \- , . . . 
mas, Santa Cruz de Tencníc, w S T c i i . de U PSS I Z T ' ^ Pal. 
nando Bóo. I inia' <lemá8 intermedias y Per-
Esto servicio tiene enlace en Cád z can ntiv. ,-nr .̂„ ,i„ 1 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Relvajas a familias y en pasajes dc ida v vuclti PrwtaUü „ . 
pecia'.es.-Los vapores tienen inalada la tdo"ra íá v n X Z . '*™?*1** ^ C8ra!krot* K 
nnas. estando doLlos de los más ^ J T ^ t o * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 
como pira su confort y agrado.-Todos los vapores tienen méíc0 y S S Í * * * * * 
Las comodidades y trato de que disfruta el nasai^ A. i ^ f r * c:i^A1'^-
tradicional de la Compañia. P J • tert€ra sc " ^ ^ ^ e n a la altura 
Kebr.jas en los fletes do exportación.-I;a Compañía hace rebaias ,U m ^ ir^ 
tes no determinados artículos, de acuerdo con fe v.-ont^ J P<»r 100 en los fio-
Comunicaciones marit:mas. g ^ ^ P 0 3 ' ^ ^ para ol aervicio da 
1 S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene cstableeida una red dc servicios comb'm.^s k 
tos serv.dos por lineas regulares, que le permito a o m U i r T ^ v ^ r J ^ P"*" 
LnTipool y puertos del mar Báltico v mar del K o r J 7\11T 7 .para-: 
Puertos del Asia Menor. Golfo Vér7J , s l ^ a " J ^ ^ V ^ ' " 1 ' " ^ S ^ ' 
Nnev* / r and a Tin Tin r*h,; t)« » * 1 \r, VT , . ' 'JaT', T '-ochincn'na.—Austraha y 
Contra, v Nort^unérica en ei P a ^ < lo r ^ ^ ' ^ ^ ' T 1 , , r a - , f ' i ' ** 
Arena. Coronel y Valparaíso por el ¿rtrifao ^ ^ n » ^ ^ 
¿ o n tein p o s a t i v o s y feesneficiasess 
California.—Punta 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
^ o r t V ^ ^ h 5 ; c i ^ e ^ U ' t í : m L T i > i C , ^ í i r T , ' 1 ,a - c n ^ a x á del t n j . 
la co^.u n ^ 1 . , a r t ^ u í r e u ^ ?lü™™<* 'l™ le sean entregados a dicho objeto y de 
— J r J l * "rtuulos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportade-ss. 
DE U S O U N I V E R S A L C O M O AGUA DE 
M E S A — N E U R A S T E N I A . D I S P E P S Í A . 
t i I l J E U L L U i U l l l > R l C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L B S 
Jos resul tados cura t ivos l o g r a d o ^ ' l í ' ^ í r d o ia D I o i . S T O N A A H O R R Ó qiic )6* é n f é t í ^ 
HMIt^i r f i 0 ' ^ r 0 ( , í a 0 CUrarS,V' a peSar de ^ b e r lomado n u m e r o s a s ^ c l a l W A d c i 
g a s t i o E t t e s t l n a i c s . se c u r a n hoy. y so c u r . r á n s iempre , tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A ¿ i • _ 
~bo«il]i£» 15 de jauto á» 1924 Eül— D E S A T E 
P r o l o n g u e u s t e d s u s a l e g r e s 
v a c a c i o n e s : a d q u i e r a u n 
« K o d a k " 
y sos bellas fotografías le permitirán evocar constantemente 
los espléndidos días que disfrutó de libertad y de alegría. 
£ l l j a u s t e d s u " K o d a k " h o y m i s m o , 
H*j "Koada VMt Pocket-, daado 59 po.cU.. 
Hay 'Kodahs AafgtOmf. áué* '00 pnaUa 
HMJ 'BrowUM AotAgriEcor. 4M<U 78 yuetM 
Hay ''Browaiti'. pan niñoi, daade 20 pMata% 
C/ao« tnimdos son suficientes pera aprender et manejo de 
un "Kodak", y todas las operaciones se hacen en plena luz. 
En todos los esUbledmlentos de artículos fotográficos 
bailará usted siempre quien gustoso le mostrará los diícren-
tes modelos de "Kodaks" y "Brownles". 




G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
L u n e s 1 6 d e j u n i o 
Y D I A S 
S I G U I E N T E S 
A v e n i d a P í y M a r g a l I , 6 
M a d r i d 
D E F I N D E 
T E M P O R A D A 
LOS ENCARGOS D E PROVINCIAS S E S E R V I R A N CON ESTOS P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
HASTA AGOTAMIENTO D E LAS E X I S T E N C I A S 
Re perjudica a 






s i c i ó n 
n u e r a . 
Desapa-
rición de la 
erordara su-
perfina. 
Vente en toch* las ttm-
"wci"* »1 prado de « pe-
•"ta* frasco, 7 en «i te-
boratorio PE3QTJI; p o r 
carero, 8,50. JUamefl», 17, 
San SebsstUa (Oidpús-
cse). España. 
groas de causales 
Precios sin oempetencia, on 
igualdad de peso v tamafio. 
Pedid catálogo a MattllS. Gra-
ber. Apartado 185. Bilbao. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo largo, 30 uta». 
Viada de Cañas. Preciados, 18. 
M O L I N O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para todos loe neoe. Pedid ca-
tálogo. Matths. Grnber. Bilbao 
íOQStadres 
y demás aparatos para la in 
dustria del café, cacao, etc. 
Pedid catálogo a Matths. Gru-
ber. Apartado 183. Bilbao. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Fiel a la norma que tanto ha contribuido al 
éxito de todos los grandes almacenes mo-
dernos, da no conservar ninguna mercancía 
de una temporada a otr?, con el cbjeto de 
presentar siempre w exclus vamente I s úl-
t mas novedades, MADRID-PARIS Iniciará 
muy en breve un grar, saldo- de artículos de 
fin de temporada con grandes rebajas. 
Eata gran venta de saldos empezará el 
Innrs 16 de Junio. 
M A D R I D - P A R I S 
ruegi a su distinguida clientela no deje de 
visitar sus a'macenes desde el primer día 
de esta gran ven a, por ser el día en que en-
contrará las mejores ocasiones, entre mu-
chos artículos, todos a precios s in com-
petencia. 
Indicamos a continnación detalle 
de alcanas ocasiones 
PantalOOBS en batista muy fina, adornar 
dos con encaje. r 
Ptas. 20-17-1 .̂15-14-8-7-6 0.' 
CJmDÍOaClODeS batista, adornadas 1(1 
con encaje Ptas. 28-18-17 
Camisones batista superior, adornados 
con encaje. <« 
Ptas. 35-30-27.25-20-19-15-14 l ¿ ,OÜ 
Enag i l íS batista, adornadas con en-
c a je 9.-




E n c o m i e i M - ú D " 
V E S T I D O S , E T C . 
l'GStldQS en crespón con adornos nr 
novedad ptas. 150-125 HO.-
ussiidos e n crespón marrocain 
seda ptas. 275-225 l/ü." 
UeStldOS en alpaca de seda y crespón, 
clase extra, con adornos última nnn 
novedad Ptas. 300-250 ¿Uü 
UGStidOS en crepé satén charmeuse, y 
crepé peorgette, modelos de alta r-ft 
novedad Ptas. 205 £üü 
SomDPBPCS paja, glasé, tul. cinta, oc 
ultima novedad Ptas. 45-35 L ú ' 
L E N C E R I A . E T C . 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA: Camas somier, 
37^0; oMneras, 50; matrimo-
nio, 65; colchones, 15; ca-
meros, 22,50; matrimonio, 36; 
armarioe lona, 150; ropero, 
110; laraboe oompletoe, 25; 
mease comedor, 22,50; mesi-
llas ñocha, 15; sülas, 6; per-
cheros, 20; camas doradas, 
máqmnas escribir, coser Sm. 
ger, gramófonos, elbejae. Es-
trella, 10. Lona, 23. Mate-
ALQÜ1LERES 
ALQUILíO magnifica n a r o 
pora antobús, talleres, indrts-
tr.aa. Banda Toledo, 30. 
COCINA, habitaciones amue-
bladas, balcones, 24 duros. 
Escribid: cP e d r o>. Monte-
ra, 19. Anuncios. 
PARTICULAR, gabinete, al-
coba, dos amigos estables. 
Croz, 37, tercero izquierda. 
VERANEO Bayona, Galid». 
casa todo confort, frente mar. 
Dirigirse: Aurelia Goerrero. 
Bayona. 
AUTOMOVILES 
11 NEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeras marcas. ¡¡Papa 
comprar barato! I Casa Ardid. 
Génova, i . Exportación pro-
vincias. 
COMPRAS 
S E L L O S españolee, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia do 1850 s 1870. Cruz, 1. 
Maddd. 
P A R T I C U L A R E S : B e r n a 
compré alhajas, satigüedades, 
pianos, autopíanos, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, 




cía Paredes, 40. Proporciona 
empleados, servidumbre, pro-
fesores técnicos a domicilio. 
Grado bachiller, carreraa espe-
rfake. Personal oompetents, 
honrado, admiaistracionee, se-
cretarías particulares, eto. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION particular católica, 
sacerdotes, familias, matrimo-




I ambos sexos, amas gobierno 
Madrid, provincias. Bolsa. 3 
JOVEN distinguido ofrécese 
taídes secretaria, oficina, co-
mercio. Rniz. Avenida Mcnén-
dez Pelayo, 73. 
OPTICA 
¿QUIERE SU V I S T A ? Use 
cristales Punttal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, oaadroe 
preciosos. Galerías Ferreros. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
ta?). 
recortables- E l jnpneta m*s 
eoonómico. De cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas- Acaban de 
publicarse loe números 7H al 
79- Pida siempre ¿Mariquitas 
recortables. Venta por m*. 
yor, Hernando, Arenal, 11. 
Bpmelly, Preciados, 7. Cüd: 
pliego, 10 céntimos-
PERSIANAS, 3,25 raetrv 
Limpieza esteras, alfombra*, 
baratísimo. Sirvent. Luna, 25 
CAMAS doradas, cuadrado, 
200 pesetas; armario luna, 
150. Desengaño, 20. 
B A U L E S , 25 pesetas; male-
tas, 7; maletinoó, 7; neceser. 
Desengaño, 20. 
SANTOS milagrosos, mucho 
surtido; muebles, colchones, 
c a m as, mesillas. Desenga-
ño, 20. 
ARMARIO ropero, 105 pe-e-
tas; mesilla, 22; lavabo, 20. 
Desengaño, 20. 
MESA despacho, 90 pesetas; 
comedor, 23; aparador, 150. 
Desengaño, 20. 
GRAMOLA, 60 pesetas; gra-
mófonos, 50; compro, cam-
bio discos. Desengaño, 20. 
COLCHONES borra, lana, 1.3 
pesetas; oama somier, 37. 
Desengaño, 20. 
R E L O J E S , bandejas, joyería, 
escopetas; máquinas fotogra-
fía, muebles, santos. Desen-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 150 pesetas; 
<VMTia madera, hAeffío, dora-
das. Desengaño, 20. 
PERSIANAS, 3,25 m e t r o . 
Limpieza alfombras, estera^ 
Más. San Marcos, 26. 
V E N D E N S E sesenta mil da-
ros hermoso hotel, dos pisos 
y sótanos, 20 habitaciones, 
baño, pararrayos, seis; por-
tería, 12 otras dependencias, 
cobertizo, grandioso parque, 
cerramiento ladrillo, p i n a r 
próximo, tranvías. Sin inter-
mediarios. Corredera Baja, 21. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle de 
^an Bernardino, 3. 
S U B A S T A de finca. El 
día 20 del mes actual, a las 
once de la mañana, y en !a 
notaría del señor Casanneva, 
plaza de Celenque, número 3, 
Madrid, se venderá en públi-
ca subasta la dehesa Torre-
perales, del término do Ns 
grilla de Falencia (provincia 
Salamanca), por el tipo mí-
nimo de novecientas veinti-
ocho mil novecientas pesetas. 
Pliego de condiciones, en la 
notaría. 
YENDO, alquilo, baratísimo, 
botoTlúCra Sierra. Caracas, 1, 
teroero; diez a seis. 
VARIOS 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas < i>-
coíjirbs a base de arte y mo-
ralidad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro, 57. Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, Hm-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
S A S T R E R I A . Hechura de 
traje, 30 pesetas. Mesón de 
Paños, 13. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas económicas-
Garantía, un año. Cristales di 
forma, 3 pesetas- 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal) 
CamlSflS batista, algodón, adornadas con 
encaje o bordadas a mano y a má-
quina Ptas. 13-11-9-8-7-6 5." 
PantalCneS batista algodón, ademados 
con encaje o bordados a mano y _ 
a máquina.. Ptas. 17-16-14-8-7-6 ü." 
CSmlSíS batista algodón, ciase su-
perior Ptas. 10 0. 
Camisas batista algodón, incrustación 
encaje malla y bordado a mano. in 
Ptas. 14-13 1¿.-
CaiüISOnSS batista algodón, con 
vainica y bordado a mano. 
Ptas. 22-20-18 I / . ' 
CanilS0n8S batista algodón, incrus-
tación malla, bordado a m a i n o . . . . 22.-
PanlalOnOS batista algodón, clase supe-
r.ijor0 bordado a mano, n 
Ptas. 12-11-10 9." 
PanlalOIieS batista algodón, con incrus-
tación encaje y bordado a mano. 
Ptas. 15-12 1!. 
CainiS8S batista muy fina, adornadas con 
encaje. c 
Ptas. 16-14-13-9-8-7-6 0." 
CanilS3S batista hilo, con vainica ^ 
y bordado filtiré Ptas. 20-19 1 /.• 
C0mDlñaTííñfiS en batista hilo, adorna-
das con vainica y bordado filtiré ío 
Ptas. 22-20 10." 
J'JcOSS de dos prendas, crespón, con vai-
nica y bordado a mano. ñn 
Ptas. 95-7.:>-65-r>.;> « l o . -
JU8S0S de dos prendas, crespón clase su-
perior, con vainicas y bordados T inc 
mano Ptas. 140-135-125-110 l U J . -
G3m!S0n8S en crespón, adornados con en-
caje o vainica y bordados a mano. -ft 
Ptas. 95-85-80-75-70-60-55-50-45 W ' ' 
COin&lnaClOneS crespón, con encajes o 
vainicas y bordado a mano. Qn 
Ptas. 90-75-70-60-55-50-45 d9.-
ClDPfi-COPSfS para señora, hilo y « 
algodón. Snldo L . " 
DlBSSnna de lana lavable, bonitcd - c. 
colores. Saldo 4.a B 
Sarga todo lana, ancho 90 cm., co- - ,-* 
lores marino y negro. Bcclamo. d, " 
T R A J E S 
Americanas le shantung para ca-
ballero. Saldo ¿ü.' 
AmePiCanaS de shantung, f o r m a 





Pün alOnCS blancos, de hilo, bajos ie 
vueltos. Saldo l ü . 
D I V E R S O S j 
SOmDrIllaS satén, varios colores, „ 
talón dominó ¿I.-
SOmdrfliaS satén dominó, talón sa- 0ft 
tén liso cIJ," 
Pañliel S batista mercerizada, va-
rios colores, vainica. Docena 7.-
CDlOttSS algodón, blanco y color. -
Saldo 
FSln f̂OPeS en crespón, adornados 
con encaje 37.-
fl!m0íl2daS algodón superior, jaretón a 
vainica. 45 por 80. Especial para n g g 
viaje. Saldo ¿• 
TOallaS turcas, jaretón, blancas, especia-
les para fricciones, 30 por 6D. g gg 
Saldo. Docena 
toallas turcas, fleco, blancas, ce- „ 
nefas colores, 50 por 110. Saldo.. 
A L G O D O N E S 
EHcsp^lonai fin de ser le : Gpespones in-
gleses, estampados, colores sóli- n 9c 
dos. Saldo ¿.CQ 
E S P O I I i a fantasía. Gran moda. 
Saldo 15.-
bordado. Coloridos finos. 
10.-u o 11 Saldo . . . 
CP8Sp0n algodón listado, muy bue- p 
na clase. Saldo 
Sobrante de colecciones 
Precios verdaderamente extraordinarios 
CreSPÚH marrocain, ancho 100 cen-
tímetros, todo lana. Saldo 
PaíílielOS algodón, para señora, con c en 
vainica. Docena 0, 
Caja papel «MADRID-PARIS», 50 hojas 
y 50 sobres, papel tela fino, fo- . _ 
rros seda color. Estüchc. Reclamo. 1,"'' 
BaQleS forma vienesa con aros madera, 
dos cerraduras, sólidos. Gran reclamo. 
Señora Caballero Camarote 
Ptas. 50 48 
IHIalStaS cuero grano largo, forradas de 
tela, con cubeta, calidad extra. Reclamo. 
60 cm. 70 cm. 80 cm. 
Ptas. 58 60 62 
BilSO de señora forma Kodak, piel foca, 
tapa cuero do Venecia, novedad, 
muy fino. Bcclamo 10.-
Reí0|33 pulsera para caballeros, forma 
rectangular meda. plaqué oro, án-
cora, buena marchai Reclamo.... t / . -
f DanlCOS mecánicos, sistema auto-
mático, muy prácticos. Precio ex- q en 
cepcional L , " 
PltlI.'ePaS plata inglesa, formas 1 QB 
surtidas. Saldo I , 8 3 
flZUCaPePOS cristal decorado, con -
tapa ñique1. Saldo 0." 
ZapatOS charol, hebilla de acero. 4e 
Saldo 15.• 
7.-
No se admiten derolncloncs ni eam-
bios en los artículos de saldo* 
A N G E L R I P O L L BATERIAS DE COCINA y baños de cinc de todas Cases modelos. Precios mny económicos. M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Bedacdte " * » 565 jM 
Administración - 898 i l 
L O S P R O D U C T O S O M E G A S O N L O S M A S P O P U L A R E S D E L O S 
F A B R I C A D O S E N E L L A B O R A T O R I O F A R M A C E U T I C O N A C I O N A L 
C H O C O L A T E 
O M E G A 
Fabricado con cacao de !a 
inejor calidad, es un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garant ía para '03 
niños, ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y de 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos que 
por realizar un trabajo in-
telectual intenso necesitan ro-
paner fósforo. 
Paquete de 400 gramos: 
3 pése las . 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de España, desde seis paque-
tes en adelante. 
A un ensueño venturoso 
plácidamente se entrega 
tras de aspirar el perfume 
de las AMPOLLAS OMEGA 
A M P O L L A S 
O M E G A 
Para prepararse en su pro-
pia casa, y sin molestias, l i -
icores higiénicos, jarabes y 
perfumes. 
Por sus notabilísimas pro-
piedades, comodidad de su 
empleo y economía, se han 
hecho tan populares, que ,on 
ya conocidas y apreciadas 
las cinco partes del 
mundo. 
E t SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z A v i a l 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a J u l i a A v i a ! y L l o r e n s 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 2 d e j u l i o d e 1 8 9 2 
y e l 1 7 d e j u n i o d e 1 8 9 9 
Q. E . P. D. 
Todas las misas que se celebren el martes día 17 en las ig'esias de San Se-
bastián, Santísimo Cristo de la Salud, el Salvador y San Nicolás, oratorio del 
Olivar e iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Jirsto y Pástor, San Frait-
cisco el Grande, San Ginés, San Isidro, San Benito y San Manuel. 
Día 2 de julio en Jesús, Nuestra Señora de los Dolores y asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús, serán aplicadas ptor el eterno descanso, 
de sus almas. 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encoTJtend^irles a Dios y 
asistir a a lguna de dichas misas. 
AmpoUas «Ome.^ai para preparar los s guientcs jarabes: 
Cuja de Caja de 







r iáwno . 

































1 ubpdQa. 10 ampollas. 
AbMtltfo, .-vniiogn %J Ajw.jc 1,00 
Aoitoa. W- ^ A i ^ t e francés.... 1,00 
TVWXJIC-.U. XV, M- al Bcnafcctino. 1,00 
ákgW*. id. al Oíac i,oo 
Kirsch ; ' 1.00 
KitóoMr.. snáloco nJ Knmcl 1,00 
JÁcnr ^ndio, id. al Hon l.oo 









Náct.-w amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 
Néctar verde, id. al id. verde.... 
Pipermín 
S'nohrin, análogo a la Ginebra... 
Wisby, id. al Wisky 
Cajas surtidas de 10 ampollas de jarabes. 5 pesetas. 
Cajas surtidas úe 3 ampollas de Jarabes 5 de Licores, 6 pesetas 
Cajas snrt'das de 10 ampollas de Licores, 7 pesólas. 
Ampollas «Ornela» para preparar los siguientes perrumes: 
Caja de 
• \ \ • 1 ampolla. 
Caja de 
1 ampolla. 
Extracto de Acacia. 
Colonia Cleopabna 2,50 
Id. Electra ^ . j 
id. Flor do Lia 8,00 
de Lavanda 2,50 » 
Brillantina j 05 
Dentífrico rojo 1*35 
Id . vorde 1*75 
i d . 
I d . 
Id . 
Id . de Ambar — 
Id . de Chipre • 
Id . de Cuero de Rusia 
Id . de Gardenia 
Id . de l id io t ro i» 
Id . de Jazmín 
I d . de Lilas 
Id. de Pompcya 
Id . de Rosag do Oriente ^ 
Id . de Violeta ^ 
Id . de Ideul i 
Loción al Jazmín 
I d . a la Violeta -















ESQUELAS «LOS TIltOLESES», CONDE DE ROMANONES, 7 Y 9 
t 
Ron Quina r 
Vinagro de tocador I 
Desdo 10 pesetas en adelanto no envían franco de porte y 
embala-jo a cualquier punto de España. 
F I J A D O R O i ^ E G A 
brillo y hermosura al OTbeUo. sujeta al pfMníuJo aun en lae personas que tienen poco pelo, y, por su acción medicinal, evita la calvicie y la 
cum en los caeos en que es sueceptible de curac.ón. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, 1,65 
Puerta 
BOGAD A" DIOS EN CARIDAD POR E L AT.MA^ 
DE LA S EÑORA 
Julia larcia san igual g Zaiíua 
Que falleció en el Señor el 11 de junio de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y La bcudlcíón de Su Santidad 
Rv la Pn 
Sus desconsoladas hermanas, la marquesa de Onboiro y doña Aurelia García San 
MiíuS viuda de Peláez Campomanes; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a su8 aTntgo8 encoviiendtn ,u alma a Dios. 
E l funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Santa Bárbara el lames 16 
del actual, a las once de la mañana. Todas Las misas que eo celebran en dicho día 
en las parroquias de la Concepción. San Marcos, San Luis; ¡glosio« de Saa Plácido, 
Pontificia de San Miguel. Comendadoras de Santiago, Sales&s Reales, San Antón 
(Hortaleza), Almenara, Escuelas Pías de San Fernando, padros jesuítas (Alborto Agui-
lera y Chamartín de la Rosa), Reparadoras, Siervos de Mana (Madrid y PorucJo), 
Patronato de Enfermos. Cuna de Jesús, Sagrado Corazón (Logcnibos), Esclavas; pa-
rroquias y demás iglesias de Aviles, y todas las disponibles do los días 18, 19 y 21 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (padres agustinos), serán aphcadaa 
por el "eterno descanso de su alma. . , 
E l excelentísime o Tlusbrísimo señor Nuncio apostiólico de Su Santidad, el «n1-
nentknno «cftor Cardenal-Arzobispo de Toledo, Patriarca de las Indias, y los Obis-
pes de Madrid-Alcalá y León han concedido indulgencias en la forma acostumbrada-
